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Compañía de zarzuela y opereta Pablo López Funciones para hoy Jueves 3
a  l m , 8 y  3^4, l \  a it«  SW  bOttila.*.* 2.  ̂ (d o b le ) ,  a  la s  9 y  í ¡2 g r a n  é x i t o  d s  e s t a c o m -  
p m i a ^  J e r i f í »  e l p i l l í t t w e ,  3:  a  la s  11 y  1\2,  U  W fte
)  P r im e r a  y  t e r e e r a  S e o c ié n :  B u ta c a ,
) S e g r u n d a .  O o b l e  »




/ S Í B ^  V i c t i D r ü i  £ ü i g « f i l a
IJftyji*,7 fa i$r4« t,,X2 á« la ñocha,
irrá'n mti¿ífo d« hem osa y «levanto ^
IN E ' ^ , 1 4 ;u A L i:'
HesporU tn
HnELL¿:3  Ofi'SANGÍRE ’
■ éxito de ) 4 ' ri
■ ' f A T W Í 'X
•l iáífígM; y Luiét Olivé o .'
t*Jatwo«i ptfto. 2; Batk<^‘0̂ 90; Gano* 
ra,L^Oíl||,^adia, 0;10,
(8íia¿al on llt Aliwodx d o r i o s  H««s, jn»í» a1 Banco do España) U., / j
K1 local »á« cd«®dn y t ím o  do Málaga Tetoporotnra «gy&djUXOv'V  ̂
Seodón Cfl»U»iMi4 « S y moííic do 1* 12 »och«.— Hí>y íusyo* pirp||;ninc ,
i»6nstrao.*-^BXlTO/4ráp<fií^so ée i* eolcíal polícula ¿o laygo'éav^cfón qfeoshdj «o
j^toyocU por »«gandi^ úHims vs*11 cirGulo de loe xnnrciélagos
Salda Novedades
Espectáculo de oi»5® y vstrisíésr Fun­
ción por c«OMonas. Hoy Jueves dea mag- 
híficaa 8«coien«« a las 858 4yl0yl5.
S«!eot»s da g^an meCa.
Exito colosal y sln prcoiGdontcs ds kd&g 
h» s.tfccdonas.
,T ' ‘
•‘■ '■ ÁV'€Ó'oÍ̂  ftZigemar fiel d«frí ĝur>a». «Bífcéy |
''■ ‘ tó^íprs'V y JtixEsvist» P»th‘és qfuo c»dc di* vían» más in'foVmádé' con toása te»«RO- » 
Vfíuáae d¥I mvisáo cntav'o y la» ú tjnjts» mod?* en Ps»í*í« p«rft »i>Pov'*». te
a 0 ‘1 5 ; m e d ia »  g e n e ra re » , 0 ‘ iO  i i
t NoU: Miñan* Viernes ESTRENO da las ssri.s 3 * y 4.“ dfc ZUDOÉA. ‘ ' »
F e t l t  F a l a i s  ,.
Saléceionsdo prograsía da óxítes 
La graciosa pantomima d» fa merca 
Ktystono
E L  T O N T O  D E L  P U E B L O
L* ing«mosit come4i* en un acto 
D O N D E  L A S  D A N  L A S  T O M A N
!’* La intwr«*ttifttí8itn* tsint* de St«k Films 
t  G A C E T I L L A  S E N S A C I O N A L  
 ̂ Estreno an Espaáa, exciueivo da esta 
 ̂ Empresa,’ a ía nonato «uta i obra d« gran 
 ̂ aspectáonfo, primara de la saña eseogiáa 
Hoy ódstro coíosales Atracciones, iíoy |  de i* casa Ágnila. en 4 acto», titulada 
Platea, 3 pesatas; Batuca, 0‘60 oóntí- I  B 1 la lt im b a n q u i m illo n a r io  
mes; Gsbáril,' 0*20. ^  J  Precies corrientes.
F A L A G A N  S E V IL L A N IT O  
> H O S I T A  V A L D I V IA  
T H E  O N O T O  B R O T E R 'S  
L E S  D O R E T T A
sa, Pilar e I,íabt»l y sm» bijoi dea An­
gel y don FeriúíJíSsStJ..
En la parroquia dto lo» Aiártlre» b a  
tenido lugar la boda de la bella áeno- 
rita Pepita García jítndnóa»' co a  el ofi­
cial del miniatorio de Inftfttcción pu­
blica, don Juah GavlraLópez.^! ;
Fueron apadrinado» por ̂ on Aoto-
nio Lsrá González y  dofta Isabel Gar­
cía Jiménez, hermano» de la 
»ada.
Dssoamo» a lo» nuevo» esposoo 
eterna luna de miel.
‘dWy/í
'¡■yíf •ii.jif/jj],.» 1I . A ' F A B S l L f . M i i ; L A G V B N A > ;
Vábrío* d» mooáioM hidráullOM y piedr» «urtífioial, premiado con m«d8Í l;ib,d̂ ](i.A «n varia* 
•xp»dQtoaeRi '̂‘Í to a  ñmded»teiri88%^pU^ áidijfuiiíe A ndalñoto^^ toáV¿ exntotaotón, , - Tf J l i ^ t é ^ S ^ c e to e n P O T  WdráuUea. de 1m ^  ^
J O S E  l ^ á L G O  B S P T ^ o R A
t FA B R IC AV M,sopeas, do aliarlo»;-'M A ^ - A v ' P U E R T O .  2
Espeolal^^t^. y saesAioo romano t Zócalo» de rdieve qb®
INFORl̂ AaOHES GRAFICAS DE LA GUERRA i A Madrid, donde fijará su vesidenr I cía, marchó ayer el seftor don José E s ' ¿ pada M éndez, en unión de »n bella so-  ̂ brina María.
y«n t̂e< i4 í P$id etolosetMpftta acerae y  alumoenes z Tuberias de Cemen tn
|1S B 0 Ü I N A ^  L 4  C A L L E ,  B ^ ^ L A S  B I E L D A S )
La idaiia avi^^||ulfli»tinguida clientela, ̂ ue no tiene aucursale». ■
■ ■ '
!UN; PROBlltd PWORORÍ) L érid a,'30*09? Valencia, 30*14; Mur 
Pía» 3o‘47. yAH^®» 3P‘,73-
y
/ í f . .■■■ .,>. 'i.í4araapn7a. í 9Ai;í.üi«':R««TiviayT2’6o.. ■
iM c r t o }  n  n t t t t ;
E l eresumen del nsovinii(toto hiátu* 
n i  de. la poblaci^b^ correspondiente a 
A b r ir  y  M ayo,/pono espanto e a -e l 
Alma. ■ /y. ■
Durante el: primero de dicho» tQele,|C 
miof^rQn e b  E sp afia j 1.750 niño», y e n  
(10, que no arrojá ‘ menor boe-el
figuran «ólo las capitales de 
p r^ in c ia  eon 2.093 ,,defuncÍone» In- 
^ ,tílo » . / . m W , -  ■ '
Son cifra» realmente espantosa» que 
®u^.bucan do modo directo con lap co« 
neppondietítes al analfabetí»mo-*-»o- 
bre,todo^el analfabetismo .femenino—  
pue» la: mayor parte'de esos óbito» son 
evitable» y  se evitasíadv líf ac^luese' 
?ap grande la Ignorancia páblica.
E l problema de reducir la mortali- 
«ae infantil es uno de los más graves y  
lurgentoisque se nos presentan.Lo dice 
el pormenor horrible de que en dicho 
Me»; de A bril hubiese por cada loo de,ív 
funciones 45*38; de niftom rttenovef ¿e  
citaco afios  ̂ Lo expresa fel dotállb' 
qbe en un mes sucumbieron í r  .i5o  
criatura», cuando hubo un tCtaí de 
>248 nacimiento». • '
E l exceso de natalidad sobre el total 
de m uertes,, Uvga eü algunas prq^|^- 
®fep :A su piáii mínima .expresión: 4;.í 'í>?.4\ 
La de Madrid lo cifra, por cadá mil 
habitantes, en 0*19; es decir, 2.176 ria*̂  
<?í“ fento» por 2.ooo^|iíibPiLái)rc>vin- 
cía jde Barcelona, cifra^aquel éxcéso ep 
0*24 por loo, pues /^ v b  2,337 nací-
ro.entbs poi? 2..b4^,¿r^uncIone».
E l mal es gravé, gravísim o. Aunque 
todavía sigt;é siendo eatisfeetórla la 
proliferaqiíóQ .nacional, por no haber 
llegado á  los pueblos tai< preoeüpaGló« 
“ ®é'^"procedimientos que la  réstrln- 
gueA a  proporciones irrisórias en algh* 
n»A cuidade» ( i ‘o í pór , 1.000 ep Sapta 
^ T úzde Tenerife, :;r;*'^3''ipbr'"--’“ ~-“
^ rago za , 32 ‘i  f  ?|?i.Segovia>\3  0.. 
C<3N^oba, 35^11,; Vizcaya, 35 36; T e ­
ruel» 35 71, y  A lb aw fe, 35*77- - 
Málaga, 36'8g.
Toledo, 37*27; G ^ ásla jara , 37‘43> y  
Granada, 37*92.  ̂ , , i
Logroño, 38‘07, y  Sévilla, 38*54- ,¿  
Jaén. 39*01; Avila,- 39*19; Huelvaj 
39*27; Zamora, 39*29; Burgo», 39*66, y  is 
Cácores, 39*79. ^
Ciudad R eal, :4o'36; Salamanca, 
40*68, y  Soria, 49*78
i  En Ronda se ha célébrado la firma 
 ̂ de esponsales de la bella y ‘distinguida 
?Sj ji,^fioxitá Coñcepciin Bravo y  Duarte,
' h’ apreciablb joven de Tetuán,don 
:E n r iq a .I > ia * 0 1 a y ..  ^
I  Fueron festigo» los a ñ o re s  don Jo- 
K s éCastro M adrid, don Francisco B ra- 
 ̂ vo Castaño y  áí>n A ntonio Ventura y
t  Martínez;
Banda.:de tambores de un batallón de infantería del ejército in g lé s .,
y. (Fofa Información.)
I Para pasar la» vacaclqaé.S Vé?^ni«'
' gas ban v^nido do Jerez, nueetri^estl- 
mado amigo dón Fastor Pérez Corrj.-*
4 lio, ilustrado; profeeor de primera^ en- 
 ̂ lefianza y  lu  distinguida esposa, doña
- Isablé Iglesia».
j; , ;  - ;  4;;":;:#  ■ ', ,
) Éúcóntrándbsé ya  muy m ejorado do 
la gravo dolencia que ha sufrido, don 
Rafael Agallera Moreno, regresó aysr 
a Granada su hermano don M iguel, 
Comisarlo regio de Fom ento.
•I , •  '
íj Dd Granada ha regresado el direc-» 
tor de las Aadalucsa, don A g u s tín
- SásDz de Jabera.
Palencia, 4i*'24; Valladolid, 41*27, y  
Canarias, 41'41. -
■, V  Guenca;.42 73v í. , ■
Por desgracia, como el conjunto dO ’ 
la mortalidad efi elevado— êl 1*74 por
I  Lale«he,láslegambteííS0o»Bylft8 p»ta-
átaa, por su gran eseasez, alcanzan preoioa inverosímiles. ‘E l'ftxñl«níi«S3sto  ddlr
3 DE ifiOSTÚ DE 1
1,000 en toda España— , y  como
jirbviacias de natalidad y^uci^ji teñe*
moa que hay 29 de ell^¿tfónde'la di-
Casa Argentina, el 424 aniversario 4® *■ 
la  salida de Palos de l^oguer de m 
flota a  quien estaba reservada la glo­
ria de, descubrir ei Nuevo 
 ̂ C 02-96iite motivo, el vicepresldenfil 
apnorario del Club Palásfilo,; nuesttp
c a p itá n  d e l « B rn a se ls»
Se conocen nuevos detallea del Consejo de
¿Cuánto tiempo durará aun esta ho ­
rrible cam icería? ¿Cuántas veces no se 
os ha prometido y a  4a naz? Prim ero, 
para la  Navidad, de 1914; más tarde 
parb' M'd̂ ^̂  después de la  toma d.e 
V arsoviá, como a continuación d« iá  
ocupación de la Servia, se os ha hecho
ffueira qüóieooñaenó » ser fusilado, y dé la I brillar de nuevo la paz ante vuestros 
1 — *' ■ *̂'1 capitán dolbarco mercante in-  ̂ ojos. Ahora ésta debía haberse cbnse
respetable amigo don Enrique Marj^
cumentadq trabajo que, por su mu
ferencla entre los;;;^j^tnientós v  deftin. e^¥tensión, nos vemos p rfia io sd e l 
clones-con^ ^erados por grípoB de to de publicar. _  .   ̂ ,
mil—
r rupos
llega a i%:e.ntBro. Hela» > 
agrupada9¿fen orden ascendente: 
Madrid, o‘i 9; Barcelona, 0*24; Tarra- 
(go n a ,‘ 6^25; ViW aya, ,0*47; Cácere», 
,0*48; Castellón, Oviedo y  Gerona, 0*58; ✓  
^Baleares, o‘6i; A lav á 'y  Zaragoza, 0*62; 
Valencia, o*66; AUcánte, 0*73; Teruel, 
í¿®‘78; Sevilla^ p ‘-79; Orense, o‘8o; S a la -4 
imancaj o'8 t; Pontevedra y  Cádiz, o 82; J 
s 'Zamora, 9 83; M álaga, M  y  V a r  % 
l^adolid, 0*̂ 84; Huélva y  Canarias,: 
-^89; Lérida^ Q'qó? Guadalajara> 0*92;
* Guipúzcoa^ 0Í94, y  Cprufia, «* 96.
"H ay, püéB/B'bláménité qúincé prp^ftf* 
cia» en que Iá ~ .ñátaliddJ'^'iupera' a la 
mortandad en • másfdo utnií 
cada t.oee háblfentes, Gonf
É l día de hoy áebesar^dgjirectteráó 
pára aquellos héroes paléaos que con 
el inmortal Cristóbal Colón, Se lanza- 
ron al mar tenebroso para < realizar el 
hecho más grande y  glorioso, que la 
Historia guarda a través d é la s  edades 
y  lo guardará eteH'namenteLr-Rbdescu- 
brimiento del gran contfuenté "que se 
llama Am érica. - 1 ,
i Badajoz; 1̂ 02;
d a , í ‘bg; Toledo? y  Patencia# i  ■* íoj, § p -
;ria, i ' i i ;  Avllá^v t ‘í5;¿Santánder, riig; 
Almoria, 1*27; Jáéo, i  ‘29; Córdoba y
1:000 eu
M urcia,.'1*77 p o í  ..«fi ̂ /Zafagozai. 
Barcelona, i ‘90 en TsI 91 en js oi ’go a rra g o ^ ,
Jo cierto es que el crecidíslmó ebefi- 
cíente de;mortalidad hacen qatiimpev- 
cepti^le e l  crecimiento de nuestra po­
blación, ¿Saben los lectores el tanto 
pon mil en que se cifró aquél durante 
A.brll? Sólo en 0*85. ‘lY  hubo 53.348 
fiacímiehtól en toda Espafial : V
¿Cómo no aterrarse áhté semejánfe 
Bltuaclón^ .qüe no tiene par éh casi níu- 
gún país importante?
{Oh, los grandes problema» naClo* 
naiesL,' La falta de higiene y  de cul-
tdrá, aibarirotá d é  carne jÓVen lo» "ceh 
métíteribs: L a  m iseria; y  lÉ ¿iaihbre 
lanj^ a p a lié f refebtbji: tíiilláfé l ''y. mF 
llaréi deLom bfe mientras f
V e ^ s  c$ po ^iJs^ai^nisnip Ifeua de I
p^abras :l|úera|s;,-fê ^̂  ̂ .tbjQqp; ílonde ■ se 1' 
Im^imen fes ̂ difeiaŝ  de nuestros i 
gobernante».:;,;;-
Concretándotto» á  la fcértaiidad fe- ^
lantil en los minores d e  ciado año» y  
qh®, sefffin qup^^ éxpueSt^ lepreSentk 
®í .45»3p de caba den défenoloneé, Va- 
®°' :̂,®;^®téílar su atenradora realidad, 
por prqvlhoiai, ateniéndonos a lo» da­
tos ofidaleB*:\;;; 1 ,
^ e a d o  de menos a m&s^vriene ed  
primer término la de Pontevedra, que 
figura con 21*96 defunciones infántílés 
por cada cien fallecimlentoB. E a p o s  
suyo van: )ade BaíéareSi con.22*14; la 
de Gerona, con 2 *̂0$, y  la  de' Baroelo* m 
na, con 23*41. ; . ; |
'̂  . Tarragona, 24*18, y  Orense, 24*29. 1 
Guipúzcoa, 25; Castellón, 2 5*10, y  Na- j 
vAAa, 25*71. ' , ;
Corufta, 26*76; LU/go, 28*12, y  Alme- 
J» ^8*33; León,; 2Q|.»4i; Huesca, 29*46, 
O viedo, 29*83; í ^
^Burgos, 1*32; Albacete, íiíJS^PÍuOScay 
Navarra, r‘36.
¿Debo y  puede seguirse así, an te  un 
problem a qUé Se ré k d q h a  tan ¿atre- 
chamento con fe grandeza ^  la vítali 
daíd de la nación?
S i querem os ser algo en Europa, es 
necesario, ante todo, decidirnos a una 
lueha^incáhsablo contra ésa lojustifiGa- 
I da y  vergónzíbiá m ortalidaa infantíL 
Lo» gobiernos, que tanto gastan en 
íaStuQsidádés, deben cempréndér que 
np hay gasto tan sagrado y  reproduc­
tivo qomo el qüe se empleo en lá hi­
giene necesaria y  en4 a cultura indis 
pcnsable para asegurar la existonelá 
do los niños qüe nacenv; , ’
Como otro» países pactan la Unión 
Sagrada  para fines patrlótidbs de dé-
JfetAcfer (hl| ficm
. LW JB jÓ iléitps d h  K ite h é o é r  J 
De entre las múbip|os iorgres^ iüé í|/ 
guerra ha traído a beligerantes y  néuliales: 
ningún», acaso, parecida al rápido rií^ti|f 
-n I » miento einstruoeión.. de fes ¿jéreitos enor-'
i to e s  que Inglaterra ha fegrado reunir su
■ 'vein f̂eeses.
Lá difejbauta fueSza eipedieionaria que 
feehai^éónFranoM en Mona y Le Ghateáti, 
^  elHarne las tristezas
|de lá léfe^cfe, se ha «dnvésiido antes de des 
años efi v^;^óíóitó. fórtojó^lé, 'que extien­
de del II S ó ü íto i:^  
fuego, .y que In ’tfeu':-setoaidilíi^^^ 
ha roto ya entre el Anore y.'ét ^Sotofee^^ 
lineas alemanas, derrotando s la güaimfe 
l îniama y asombrando oon sus proezas a ami­
gos y  adversarios.
Orilan éstos su sorpresa y  su despeeho, 
no mentando apenas en sus friaees eomUni* 
eadóB 8ÍD0 a la «valiente división bávarai 
Hué aguantó, a lo que parece, ella sola 
el fórmidablé' empuje aliaáe;xaás parí aqné- 
ÚoSjVen oambio, todo elogio pareoé pe- 
qneño. /
No hace muchos días relataba 
riñen una interwiev oon uno de los genera­
les franceses que manda en el Somme, y to- 
el|| istaba llena del f  ino entqeiasmo 
ué anima a fes Inte las proezas
le fes nuevos ejéloitos do la Entente’, hoy 
es el oorresponéai d el Yorh Times el
Oinerii«
gléa Brussets.'
El eapitán fué priSlOk*.
'«•o per los
aez.ltuilo, nos remite ün^ctáble y  d|. i|  alemanes y oondneido en nn buqué de g...
rra a Zebrugge.
La Condena obedece a que el bravo mari­
no llevaba consigo un orónónietro, conque 
se le premió por haber intentado eohar a 
pique el submarino cA35*
La prensa inglesa, antê  el fusilamiento 
del eapitán está mdignadisima.
El Daily, Telegrahp io juzga de «asésinatq 
;realizado con sangre fría» y lo compara óoh; 
fe  ejecución de miss Oavell j  ltk Daily Ĵ ews. 
dioe que los ingleses no quieren represalias, 
pero que será fácil conocer los nombres de 
los jueces del capitán Pryatt y día llegará 
;íp que se les podrá hacer comparecer ante 
un tribunal ordinario.
lEn Holanda tatobién la indignación ha 
sido grande. / -
Asi, eÍ2:í%ro4fno ooulta que ese fusfei- 
‘Mentó le ha predueido tanto horror e, in­
dignación eomp la ejecución d® mise Oavell 
y Iñade que son actos que piden, qu» exi­
gen venganza.
tsspreclanii francisu 11 pseWo di B«ííí
fenia nacionri, noaolío, « t . * . . .  ,« c
tarla pam «áto; pata extendíSV la  higic 
np y  la educación, por que larvfaita de 
ellas es la muerte y  el agotamiento.,ha- 
pional.
. ... . i II l'l.] ti . ........ . ..... ....
Conití de Coafnneidn
G Q NV O G A TO ftIA
P or la presénte se cita a todos los 
señores que integrad las represénta- 
eiónosdel Comité, P ira celebrir se­
sión, a- las nueve dé lá noche del Y ier- 





D E  A M I  G O S  D E L  P  A I S  
Plaza de la ConBtítttOtóiéhñíBiéra 2. 
Abierta de echo a doce de lá mañana 
dnraate los mssss d» Juite y Agosto.
«Sus progresos, ■hrii CóMado nuestras es­
peranzas más éj^imistls, no tengo neoesi- 
dril de explicar:. á~ los americanos que los 
nuévos ejércitos; hasta
áhéra un faefeé déScenóoidd. !̂ fe habíamos 
dalo cuenta de.su pre|aráóión, de la prepa­
ración metfeulósridé su de su mu-
niolonlMehtó más qüe‘̂ bradp, pero pare- 
eíridifioil cí;éW j^ue toabas de pafeanos. sin 
pizca de édúoacáoióu feilitár púdie en 
taé poce tiexnpo se^ capaces de medirse de 
igual s  igu |l éon fes mejéres tripas del (jon- 
'tinénte.»
■ í La vida en Lila 
La pebre ciudad de Lila ve opn horror 
qu | tti ulfe éu un problema poder comer, 
I  dMa á fe easestia de los alimentos.
I  Los riemihes que'la oeUpah, no se han 
¿ preooupádé dé rémddiar ese mal, oon los 
t  yales por llifeéntbs^ homo hacen en sus 
loiudádes y hastáén Bélgica.
I  En Junio, les precies corrientes eran los 
I  signientés: la carné, 12‘Sfl francos la libra; 
la  manteca, 101% litios; fes huevos, 75 cén­
timos cada uno y el ázüoár, 7‘5Ó fe Jibra; 
paro de éste se énéuentra peco en el mer­
cado, donde los riémane^ han puesto a la
» yenti un prolaeto ^ufeúoo euriqüiera» ¡
Por toda la prensa circuló hace po­
cos días, produclendp, general asom ­
b ro ,,fe inaravíUósahazañá del aviqdo.r 
f rúncéá Márchál, qüe há verificado él 
m ayor recorrido aéreo hech’d hasta 
ahora por utí hombre, pasando de un 
solo vuelo desde Francia a Rusia, sin 
otro objetiva que arrojar sobre Berlín, 
miles y  miles de impresos, qué a itítc- 
chbá habitantes de la gran urbe pn i 
siána les habráu/parecidp, al pronto, 
¡llovidos del cíelo.
4 yCos periódicos francoses publicaron 
y a  e licx to  íntegro de la  proclama de 
que M archal fu é portador. L a  impor" 
fen^fe de tal doenraento, redagtadó en 
Gofirnétísimo áléniári, y  su  éaráctér 
opcíáí , nos deciden á  trádúcirlo literal­
mente a continuación, seguros de in- 
térpretár así los déséos dé los lectorés 
de E l  Popular.
áfiabríamos podido bombardear la 
ciudad, abierta de Berlín y  m atar m u­
jeres,, y  niños inocentes, pero nos con- 
téptirinos con dar a conocer la siguien­
te proclamé:
guido después de Ja conquista ds V e r  - 
dun. A nte Verdun se amontonan, los 
cadáveres de los,vuestros. Se han da 
'••^do las vidas alemanas con una 
• inaudita. Los sacrificios 
prodigaliaaa ^  ^-ro ellos na trae- 
son ianumerableS/^4,-1 .s v' 
rán la paz. *' ' ‘  ̂ -ía. No
L os aliadios Bfo parecen de nitsv..̂ , 
conocen las cartas'd e  pan ni fes Qe 
grasas e ignoran si existen' días sfe  
carne.
Los productos del mundo entero es , 
tán a su disposición y  les llegan de 
una manera regular. Sus fuerzas au­
mentan cada día. Vuestros soldado! 
conocen a l ejército francés y  su ener­
g ía  y  su valor- E l ejército inglés c|ece 
diariamente. Éste pueblo, de cdncüen- 
ta  millones de habitantes, ha estable­
cido el servicio obligatorio. E l apoyo 
de sus poderosas colonias llega ecmti-- 
nuamente a  la  madre patria.. L os rp- 
sos sacan siempre .’ nuevas masas de 
hombres defeus inmensos territorios y  
ponen^el máximun de.su m aterial hp-« 
mano a' disposición de los aliados. Sus 
hombres están abura perfectamente 
armados y  ricám énte áprovisionados« 
de municiones. . ;v¡
A lém aniá sé ha enajenado las sim 
patías de fes nacignés neutrales por él 
asesinato en m asa de numerosos inó;- 
centes, mujeres, y  niños que vfejáhan 
en los trasatlántiéos, y  por s u . manera 
cruel de conducir la  gucrra.< L a  Cifra 
de sus enemigos aumenta a  diario. Lqs 
aliados están lirmamente decididos cKtV 
hasiael fln. : , . .
Vosotros lucháis por reyés feangufe 
narios y  .por vuestros junkers y  por 
vuestros grandes señores territorria-r 
les. Nosotros, luchamos por la  libertad
En el expreso de fe» i ^ s  de lá fe í ' 
dé saUéroü ayer para Madrid, d« don­
de se dirigirán a lá  Sierra de Cam srps 
(Lbgroño), feA istínguida señora doña 
Luisa ifiiguez MartíneaP-HurtádOi, es­
posado nuestro estimado am igo par­
ticular don Clemente Calvo D í¿z, y  su 
bella sobrina fe señorita María H om ­
bría Iftiguez.
A y e r  Marchó, én Unión dé su distin­
guida espasa y  bjjllas hijas, a una fin- 
ea dél cámíno dé Anteqüérá, con el 
fin do reponaV su qnebrántada salud, 
nuestro querido amigo partfenfer, don 
^ul» R am írez,, a quienes también 
su» hermanos, iPs señores
doM S«p(aC <>
E o  M aneta. R í» l
tra enfermo de relativa g í^ vM ad , ei 
reip etlb le  seftor don Juan José a el 
Castillo, padre de nuestro «stimado 
amigó, don Ram ón del Castillo. 
Deseapios alivio a l paciente.
H a sido concertadá la boda del d is­
tinguido joven don R od rigo  de Médi- 
|nllla, con la  hija tnayor del marqués 
,dé Buclano. ¿ '
Ha sufrido una recaída éá  la  
dolencia que paá e ce nuestrcf* querido 
amigo particular, don Alfonso Siv»!.
"Vivamente ho» interesamos póiT 
salud.
su
Han marchado a Mélllfe» el médico 
don R am ón Fernándeát’SaJazar, su e s­
posa e hijo», don Alonso Saávodfe y  
el ingeniero, don Juan Tamarét. • ^  
D e M elilfe vinieron, don Matías R e ­
dondo de Araujo, el oficial dé Inter-, 
Vención, don César Ranz, el com an­
de todos los pueblos contra la  tiranía f danta de ingenieros, don Floreñcio de
de una cástá mllhar; queremos él cas 
tigo de jos culpables; queremQS que 
una matan'éíá'coüaó ésta á qüe asisti­
mos sé haga' impostblé para síémpfe, 
y  este fin se hábirá coñséguido cuando 
en Além ánia' él pueblo posea el dere ­
cho 4e decidir por si mismo de la  gue^ 
rra y  dé la  paz.¿
5 la Fuente y  el médico mllitair, don V i­
cente V ilar Martínez;
í%
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nviadóres franceses al pue­
blo de Berlín.
Numerosos alemanes clarividentes 
SSben deraasiádo qüe la  guerra fué 
djáSencadénada por los consejeros m i- 
feferés de las Cortés de VíeUa y  de 
érlín. Todas las mentiras oficiales u 
oficiosas y  toda falsa interpretación 
^  podfán anular ante el mundo este 
bijifeo bien establecido: Que el Gobier­
na alem án ha premeditado y  querido 
lá  guerra, de acuerdo con el austríaco, 
T lC h izciu ey itab le .
. iHfeáqüí él hecho perfectameñté de- 
tÜéétrddb, que ninguna persona eñ el 
el feündo puede y a  dudar. A l  ptiéblo 
alemán Se le  adormeció y  se le Sa 
méátidoiphra lanzarlo en una gueréá 
qué ébno quiso. Se ha llamado g u e rra  
defiéfénsa-/^e índépendéncía a una 
guerra áe conquista y  de expoliacio ̂  
,aes largamente prcparadai j
En é l  ex preso de la  mañana vino de 
Madrid, ©1 teniente de navio, don Car­
los do la Cámara.
D e Viotoria regresó, don F é lix  Bev 
jarano.
D e Córdoba llégáron, don José A l­
cántara y  familia. ' ■
En «1 Gorréo géneral vino dé Jaén, 
don Lorenzo SandoVal.
En el éxpreso dé las seis de la tarde 
marcharon a Madridj el senador don 
F é lix  Sáenz y  señora; el diputado a 
Cortes; don D iego Salcedo Darán, y  
don Eduardo MartOs Lafuente.
También marcharen a ja Corte, Uá 
esposá dé don Ceciliu ©eóú y  su bella 
hijá Carmen, qu# van* con mbtlvo de 
hallarse enfermó el señor Ocón.
A  Sah Sebastián marchirpn, donde 
se  proponen pasar la teniperada de 
verano, los marqueses de Fuertó S e­
guro, sui bélliiilmas hijái Marfe Lui-
■■ o  í4ea 4s! áís para la «««lóa pró^dnas:.
Asuntos de oficio 
Rsaí 0f4«n d«i miajstjsrfe lariFUo * 
cióa Púb'íoa, conflftolutlé «1 norabra 
miento ee íaspaoctor l i  primara 
hnoho'« fe ver d i  don Diego 
tío Hódrlgai»!.
Cosdinoiófició^ de ia Jnata 4« Pjstroni''
" to del M 0400 PéoVinoial do B rifes Altes^ 
t  reláeiénstjfeódn éi á d é  ds entréga de 
^ los cuadres donádes per slom inente « r-  
f  tiste don Antonio Muñoz Degrain.
4 Otra d«i sdm iniltredor del Mercado,' 
f  referente slslqüU er d t ana casete axis» 
). tsnte en el raeroadiUo de Poerta Nneva.
Otra de! jefe del Negooíedo de Carnes,
' coQsuUando en orden s los selios qns de­
ben colocarse sn determinndas iiésnn. 
oías. ■
, Ofició del abogado cénsaítor, relacio- 
; nado con e l pleito que sigue don ;lozé 
Mata centra esta Gorpóracióh. í 
Otro de don M anuel Bepijo Martínez, 
V dando gracias por ol «cuerdo de pósame 
que se le ha oomnnicMde.
Ifeesupuesto da la Compañía álem ana 
da Bfectricidad, da cuatro lAmptras de a 
50 bnjias para ta farola da la plaza da la . 
^ Oficie del jefe del N f goeiade d t  « g u tt,
J
f
yii ■á' i í g i M i - '  ■ -■'^sssm s^ssiíssBm
r«f4r»ttie a trn s«rvxí5i<j qa« pr«ci»« pr»» 
’*•*!,*” '■ 
ü(ii?tífifijciÓG 4a obr¿s ecut&4#.s sn la 
C«aft 4e.Soc&?ro, <Stir£Éta b s  ‘«aísia d«MítVf> y J¿nÍQ
Oa^to á»i A<ji«iaiet?a4or dtl Marsaáo 
®« A loweo XÍIj %í>b)re los permisos
bííbsV'
pa.isÍA^X'• . p^g
■ ^ p a e n  | p f e ? i c i o ;
f¿ai,;4fv4'F!^ig^^c.;iW^
p«rt«s e íntaügeat».
/ ®«E8Í6tió®i ísl «ervicí® CR í» liSancióa 
|]^*^ V ^ scraáiísí.e praf«gion«i9 áaí robo,
\  ,' ■ «jus ií© ob*ls.aSs sus p¡fí!».avaraa,
esruft». «en Manuel P-fobeco Deraíís-. Hss i »  toííftá bi«M«, afgubea á» l*s cu* - 
*  Oirá j  - j¡' j -  U gp«5i
i l í™ á k “« * " '-*̂  *’ > f a i i r ' T  ’***'’ ' ’ 'í™
« s r . r r s “. ' r : i ‘ £ :
CipUfiaedóa 4a «culada» “
bnU<»«t« á í Co^i- por áéJ?ít̂ S á«  ̂ ^
^ 'i‘‘ 4*1 1 ? « ? ® tfíimíi¡sU‘«« \
«U 1814’ ^  S3ü ĵ?.íu p'‘>n«^{»
sb vfji'm  ? 4if.l»-'K;c»Uí» Iai:í'aA'v
ciím-ích*'"' .ív i':-ü Juftíi A«uña AW«?gg,
cut?finí* y ̂  íi'coU4AI' Taoü̂ f̂u¿4s*̂ ®'Sí’̂ * ̂  ‘
áí,ba »« P | ^ | du.í'«!. : \   ̂ ‘ ,
áü\ pui>»4o » Í5ísás4^ ’̂
«ióa 4f I j ut
coríípgj&a an».t<. 4f4,i'«ps'‘'o/s^arM teiog ■ oopsU
d« Vé síMáVga. ÍSiGiJ .4  Oíb>.
Sa acuaí-ií» tti''fvs<i9<5suí¥s s'5ora>
Ea Oj«n h  k t  sidlo iat§rv»aiá« una SS' 
atp *S caatdar furtivo Bdnito Yáxg[U«*
A N D A D
T acyés 1 ¿ t  A f  o s t g
al, ^ Q í ^ a : ^ o r  y  m i ^ ^ r  de
t l í ©  ' m a Ú M ...
«UkHGUv2 0  A L  2«
T o r ^ Ü l é n á ,
Ktüüísp 4 a siíxada v ^
vccíncs de Gomaras, coni-á »üu#rfo~«ar
«<|asír A'i¿a3«iKmv5-<f‘]4. <í̂  nui^'s'
det®ru!ÍQpd?io sub&ítti».
' Dfeüo ouBifíR , ' «a  ,<‘»flí!ÍQ -dfli ^0,1̂ 1̂®'.
Ba P*ñAig||il>k 
civil
h« «ido praso^pnrla 
guardia  A’T.tonio Mura' 
hurtar venios molieras y ,c«üG«|ros a don 
Antonic Fcaipiia Gi^l^sbls, f.:’.„
, H e r ra je » , H e r r a m i ^ ^  T o r # l u e n a ,
s, M a q i in a r l a  y  C e n i a í o » . ; r * '] “ f
príddpfl^’S! á*l Móliiío ássl^^'a-
pitál,^ p ' ■ ■
Pi*za Í 9 Ib GoBsíSíiáiiOaV r ■ ' ^  •»
de Juíio úSUmo.
^  *• Jafatura d»l 
^ 'd íc ó  de iá BáaaSaeacift Musí-
Jásuktos qu«d«468 sbbre I» aÉaa«¿—¡Pea- 
«n^saté p«tA fá'dnpr<s«ión del bi^dan qufi 
existe a ia, .hi l̂í>a% d<>íi:Gqi»mq de Sui^ 
re?.--»^^^ohcUud dfi Bsaasipp 1). JosAÁuí^ 
P>4í̂®®|4o epbyepcióp por cepa- 
babiUcíóD. i^fe^me^ €• í* epa^wón de 
Obras Públicas, sobre Sonstraei^ dé n0 
? -^ Í*  ®® ®V Heredsa.--láém
díift'fiiri<iÍ8i''’y d é  Obres PúbHcSs.’̂  
esnato referente a la ,btóitftab¿6iifde ftsní 
xa, selioitada por el c^tratísí» de aáf*{- 
bidp.t-^Idea tía 1% Ifáclenda. ,«n «suBríte 
de Gbítíaíttéíi ríl% iób W coi^  
eíún dé ditó maéáiifá^  ̂
tes d# la Sapei^ridsd'e da’úéréél^ ww. 
gante, recibidos después de formalii esta’-i 
erdea del dis.
■•̂ Oíí í,; r.C:$|tUl»ÍU!^0  ̂ ::.
©a dfkil^erenxá b|fcjrUtti é ^ Í 6$ A ^ \
ches y b^nn<U4l!S | f 4 9 P?
diversas «atcrld«dta Jadiciales, recia- 
mándolo como presunto autor de baca 
número db robes.
Béle poderoso adalid dalos hampones 
que «qu^i^vivsn y medran, íué el que aie?-  ̂
t« taédr ^ i l í f  «stabi^ciiroisaléJide
jojp>ría ds don Burique Hese do y valióaE- 
dese dé £íi''s^iilad yideüdraxa m», «i «ier-, 
cloio do ia chenred&t prefesién a que se 
dedica, ai)m4flkeáLde¡ un 4.e.»$itid«,:dsl 
dependíante, apagó lea luces del alum­
brado «léctfico de dicho «s.tsbleciiaidiiip, 
y arrambió coa diversas aihc j’is dc be?/ /
tente.yeS-Or. , . / j, , , ‘. ■
. - Iu4 «nv i«
cmded a rasa d« su perpatración.
No hace mucho, «a la puerta del «uar- ^ 
téiím^'de SftgúryaC'éT 'íPaníBU » Vlrí é̂S'-'d'- '' 
un*;»cifiore, erreb^táudele la cadena y 
medaUá do ere q i^  ^av|^a^^jpJ.«lle,
La captura de ,(^t51'P.I^,9ÚÍJ^ «f«ú-
í?^ ■•pi5é‘ ' 'Fdi®rta
B a b n S t M Ú ;-  - i , -  , ■
Bi á»f c&b
u«t  ̂Pe??a^'«l?;4Ígno'd« 1  ̂ *y' «i todos 
líf«lleteiaáéb a%íío la>iitsn su e.jémple y
brtk&páúdb; kr.bar .«oi^rhiss^b:: 
qrI para f.'ímappajt»-d^lirib®nsl á«,p^r 
sicioneiRÍ a la pita® vicanís, 4» méiu|g 
sb<{i«rnumisario dei dví), a
Manuel Boísch Galvacbe, la Cota 
acuerda» que |a  áeeígsaoión sa bsg 
el Colegio Médica da ’fsU cafiN 
asamblea, y conforme a íes praesptoa.
P?|;,ba*ta7 ñuddia qusrtiUa de alm«n- 
dr«s «n I» «Buq^íavíelto, .propiedad 
dá don R*fs^j(íLozanoi h«i :mo d«t*mdo 
on Churrias^,el vecmq K rq^tevo Moño»
B s p r ío n c s v a r - / 'J | '.r
JUAR GdM £Z
B a te r í a  de cocina,
................... "  a - , - - ---------r t - r 5 -------- ^ J L  >4¿ ' -;■ '
w m -  ..... ..
En Torre del Mar riñsron los vecinas 
de Ben»»ergo«a Antemo Híjsno- Cuen­
ca (*) «LíjUl#» y^AuíostÍG Reyes Fernán-
'Aii des (0  «Ciego he Jos mistos», «£n4.o,ó_»ta 
i4 ,5 a «u coQtrsrio un «mpellóa, de’ quejB^yé
r«g^am|into do; Ho»pjtaS.
Pasé S íntósae del jefe ecoiáanw tí ... _ ■ . „  • ■ ■„
cíüsrstsraa un oficio dei siSor D¡peoil^.i |  al suelo, resultaudl* H^j.i^ocou unai cau- 
gánaír«l 4« Obras p6bHfl&*, para qtt«;|ip;J *— - v 
formen los efetades rétativos a la aitüaéH
d
□nstruyen armaduras, ¿epósitoi, puqAtqs, .'y toda claso do trabaj oi^
^v«nd<? a pi?eciof bajos, polcas, engranaÍp»,.YjÍí^’^̂ ®* X 
ü®i^¿ro fundido.
d« las csí;it?t?pi34«, «jBtft pyovm^i^^.,. al juzgado.
Sa o p r u a j b i a f o s d é ^ - , ; ?
tusión ea si castado izquierdo.
Ambos sujetos feun sido danunwado» 66
Tyirr
para.^1; . ,..........
Bs RÍp6cío»|i,,!lq„ emplead ^
de esta Gorperacíón. dón Aníeaio Casé», 
para que 60 ^  concídé un *U«a ds líoaa-
m  la bérríad* d« Bcbédilfd / lia re n
® los tecínos José,Olere VihaSta y lí^óS*!-
01a, por mjotivos d«, aslttd.
liiHügÜJK'.Viil'W
. . . . . . _ _
L a Agrupación socialista convoca a  f'j*
„todo|5 los CQmpaíLerps, a  la reunión ge* 
in e ra l oTdiuárm q ^ í f e  Ip e^ tá trá  tó a -j 
fiaiÉiá V iernes4 déUaca:ual,.a‘las 3 y íae-f 
dia de la  noche, en cuya reunión se 
tra ta rán  asuntos m uy importante» p a ­
ra  la  idea.—S í Comité-
í^éáa Parrado, dí*péí*»dq el primer’® 
íro a su contrario, que no hizQ*bwnco. 
©Asbués, 'a*bqp* proji?^?
&po\dí«ttSM r» v 6 W s. »e
tusm s^e de goíp««> rs.^uKando ®1 Pj;* 
HiíSliorid’J «  cií»y'«lr.«®gBO^<^ I 
csb¿Kl'.
E L  L L k V Í H „
A k RÍ BE RB  y  f A ' S C U RE
A l m a c é x b  a l  | i ^ r  m m ,jü it  j  m o n o r  d a  F® 3̂ % *atfFÍA
\
íií
> ■ ^  ...
' Hatería de eednav horrami^ftlií/'acares, ebapas d« zinc y látdúí aiá»?brdSy 
iJKes, .kejaiata, .te2nill9ría,..uifiivexdu,, «-.r.. ■ ' - ,' ■
t(m  dirimentea, quft ;yon cufiadsS, 





Donjuán Mííanés García, 
pem iso para instalaf un aguaducho en
Da íOs méasirés d^á Antonio'^ Rodri- 
g ú ix y  don J?sé M. ja rc ié , Hftrsat* A 
QSSuLhábitaeión  ̂ ' . 1 ■.
De deíi Kafasl Gonzálax Sarci, intarar 
sando «• le vendft un sels^ eníat cem ^  >. 
Uno de San Miguel.
De loe vecinos del .gemine de Anteque- 
J^PÍfÍ«hd^, qa.d.ó f̂ iÍ,Baitmq; d?, »iuaji-
De varios veoisee Áq ésta ciudad, en 
súplica; de qu® Se termlneúias obres -^s'
estar c.i»nétéfil|«ŝ ,s;{̂ ta>.amfbézafd*..
Jlrfáiip#
la «éilo'del Hóspit&l'Civil.
Ki #«»|v |;úm fío. ‘b,d.¿. .1» : Q^ujpékíaitb: 
los Si|ba|f^no:«i qáé pio^4íé''hy.í»r'-térdA 
a,i?s .oíate d« ■ . |̂l0z-MáIé.ga,.e.i'fa8íf  ̂
p&p la máquina'.'múms^o\27^^ é-' J^irgo dq.l- 
m» qaiuiuiái'. .' Píorafe, atsojiÓ ai
cpujtft^ p & p d «  .S'^sdiqifo. a uU' 
pob?a',)orú»lero Réb^ado Fre-nc(«c®,y*V-  ̂
g«s Cavtii^, n stú ril d® Motril, da 36 
•ñ íg  ?¡dé ftdad,. casodoy hsH iiui» ‘en lOi 
oaJJe dá;'3en Juan iiú(as>.rQ -7.
Bi éóhvc.y d«tuvé ea msreb» ? lo» éia-
Colegio O ficial do VetoiiBarios
)En la reunión celebrada el 5 de Julio 
últim o,esta corporación acordó, a cau­
sa de la g ran  alza que han tenido los ^  _____ ______ _ ____________________
hierros,y carbones, e l^ a .r e l  precio del  ̂ gaíjgágp taniendA n cuenta la palpitante 
h e rra je , en la  proporción que iihPortang^,oi^^]ij^4 y seriedid de la
Juum aterias p r ím ^ . , >^hs«a editora, un éxito fíense y Msenjero.
V Los colegiados de la capital ^ n v i »  ' Váiuíícuatpu página» de t«xl© profasa- 
unieron iiuplnntar Iq. siguiei^^ tarifa componen «ü cuadarno
K 9 T A S  B ff iU G & R A F I (|IS
S i han raeibidó oh eeta rodac|ióa loe 
aderué» bl y de íe n»}tabi|íeim« y 
p u k r  obra Épiíi^dioslde la guerra m - 
>psa, que pub.iOfC k  e&sa ?<taqrial da 
ibarto^Marlin. df D am /o u s, y  la que 
ba>á obteniendo, é^mo no podía menes de
CARFiiUO Y
•' ....Q  R  A  Cí A
De don Juan; Soleriy. Qshfre, süÍGitea'>'>‘ pk^d^s 4?! mismo racogiarou a la viaü
^  sa le expropien unee terrenos de la 
qhe áipe, 8tr |^op| .̂.
Dé den Antonio Mtrin IDíéx., íhtere* 
eando se le coafiara un «fll^íéb^elétíbí^- 
porueióB. ¿j.
cÓu«ci4q por ¿ande deinMáip.' ' loBgiiúd'a® el pie izqulérdo^ désarUcula*
/V ^ á ó n  RVmóúF^^^ s«ÍJcit«ndu\: 'ci6n''db J4.''ekéí!c¥la' í!zqní«Hs,' diviíé»«
ms. de este ' suGeeo, qué inmodiiitomento 
faé conducid® ea un c»rru« ja de ,píaza a 
lá «sis.a,4a;«oeerri»,dM;Hospital Nób/©.
., L igq ií^ tó .i^ ,p í^cfin íé . de. gu^ám  
racommia^jr ■ r r ' ntforhmado' mes«s4r*L 
epraciáuiok la fracture oonmi«uta d«l 
codó, bd^aro  y féi^ur iiqúiesrtóv'hb*
que h a  de reg ir sus establecit^entos y  
que próxim am ente sérá cprauá|cada a: 
:la-cúentela. . : , . . . ; .  '
Los nuevos precios sont^per #  
/p ra d u ra  caballar embuti"óa 1Í.Í25 pts;
I  p o r unA; tpular embutida, 1 ‘10 pts; po r 
una caballar' sencilla, 85 ctá^'per úha 
m ular sendU a, 75 ets; por una atenal 
sencilla, 50 cts; por cada callo de l?uey, 
60 cts; Iguala mensual por cáda caba 
Hería, 4 pts como mínimun. L as demás 




.:J*,sé F«rn4ad«z MertÍD»s, Jo«p.,BAr®a^
>1, y diez y seis y une lámina el 62 dos- 
rib<féudp?e ea emboé, opisadi^, date- 
, fe#, :rela.te|. y.';.a¿ÁQ.dí>;t»8, é'cércá. de la ' ' 
fesmdiesa bakllé deí.Márnhy'Rl!*!®!?»»»-’ '■ 
pButft!. da la gran victoria obtenida por 
Ja» am a s  fr&nefii«é e ingicsss. Rf presan- 
:̂ » ;k lámina que acompaña el «uadarno 
152, trop&s frencAais poniendo en dlsposi- 
;O'ión de maniobrar un dirigible. >
' Hecomeadames le adquisición de esta ;
' ©hr # ® nuestros lectores con la séguridád |  
;;4«.qne, tantohé’̂ .láP n d iq idaA ^supre-1  
cío (26 céntimos cuáder«&) coistó por su |  
ímtgtiifiea sgradeesrán |
, nuasira reccmendacídn.. . ^
.D.il venda-.e^, .ia«-iíh«e£Íi)LmMtlÓS. .dÁ-l 
:su8o¥)p8Íéne¥ y'®n cai^C'déL'éditor- doit i  
Al'bette Msrtio, Consej?* de CísbSo, 140, f  
'Btrcaishijir|i ‘ ; í?- ®
A b o n o s  y  p r im e ra s  m a te r ia s .— S u p e ^ ^ í a t o  de  oal i 8 [2 0  
’ ' p a ra  la  p ró x im a  s ie m b ra , c o n  g a r a n t í a l e  r iq u e z a ; ,
O e p A s i t o  e n  M A l á g a s  P U i a  d e  C m e M é lM ir  a U m .  2 3
P ir a  tefomm» y  precio*, d l r lg ^ i^ *  la  D^eeoUa:;
I L H f i i i D I S i l  i f  t  ) Í  f e
■-•/'yf
ds
P H ©  D U  G f  ®  N I T R  O  G E N  A D  O
■jii/ r  vT’P 'w ¡;S ¿ f  j^ E iJ O R ' M A E 'B A R A T ^
;^ermiso para insta lar ún tiró «1 bíáttéD 
es la Alaiuéda-píioeipai. ' •
De deñ Astonio QúinteFO, director d i : 
le Bscueia Normai de Maestres, pidien­
do se ie concéda le cantidad . necesaria 
para las reparseíonss más indispéns»?,'; 
bles en !a misma.
. ,. .... s fe^k reó n y
ocn'móc'i’ó.u-.vísoéralV '? .p'^ron..ayer el banquillo .dé;1ádéetí6n's»-^’ |i.
guh^';^' p»r‘É ' ísspG'n'dér'' d«rtíft delito d¡e ®
faérida» peqúenasy
Bl juez 'd é  lústíuccióií dél distrito dé . 
la Alimédao® psrscuó' en'la casa'dé éó-':?: 
cerro, hractics.ááo<'lksdUfgéacia»u«bá-'I 
■ s a r í a i a ■ '■ ' . ■: f
Kn -«stédo' 'agónico"y'ác«íbp»ñéáo pbr.'.f 
lesguárdíAs de Ségñrlded Kúm«'r®»
'o0^paéó Fraucilco-Vaíĝ ^̂ ^̂  oh ubb Olsésii-'| c:
|ilé 'él Hóspítol elvi’.
t »
SS'
lujCorme 4^1 c o m iq iq a e s
De ¡Á de, ea oertiñesqión ,df>
ebrsa íj>ou^todeh.eji «i %up.o¿q6pÍ«rí.
D« k . mismé, áp  ésúhfe referente a la • 
recensítuécíéa dé la i¿aéa námer© ÍTde'
gaw oaneaer. , , ^,. Tenemes a !q vísta, ql p^ogramú qô e
«A.-í&elancia de doña' rví,,.
cófrt?%’Mísído.‘ .,
“TéÍB0iwéd*s':ias' pruvba» y-.no,onqqh/ |  
‘ihdictoo -d«'
lo» precasalo»,' el representonté «.el. Bé* | | ,
t m ,
j?.. .-Si. ’4--.-*%é'iqh ■ qúé.'̂  ̂ ■ f̂eíá |;̂-5 ’T'ri/'.r >,•■.:
De la misma,
Be le. mimillhL en símntn M . W J . > . aSlUltA' BwWAtáunaSA
^ ^ i c i d a d j  s t o j  i q s ^  
lu^en el urineriolíe l^ orriadá del PáJé.
m rres
De la Pdiid i U rb s^ , en asunto rsfe- 
¡í*L-*¿ dál «W '
urinetís»! coptyiu|sc|óp
De íe Jurídica, eh solieítu^ dp, 
Federico Heeton, seb^e otorgamxéntdnS
. „  -̂T .̂'ñúméro' jijA.itiy ' pihtortsc© 'y
''d^'f H’ñ
BFdia se reparto ím  ̂ pali e los po> 
brés~por^éqné!lb4to^qÚé"^^^^ 
pan boñ;i¿éúolB---íae'gó artificiaos 'por 
'la' ¿i^cbé'jr'-cénéiéll'ó’é .'frittoi--
esoritura de prepiedad de vario» metros -  ÍS dis. lO sigue repaptMndosa pé^
- ^® *^ ****^^ ® *‘ ’ fn ñ n ie n e s re lig ic a a s e n h o h o r^ iil'p é lré * -
f>é leyrnm m e, en p ropesie ió í^ del oenn>; p e  del pueblo.(San^ H ila ri© ), y; úa  eéto 
o f jf t l M l^ r  T e i^^s.G euo , re ls tiy e á i co?* : ré a lte e a lé s fm j^ itic o  y d e  ím iteb : 
Pro t*P< dádqlae e 1«^ ém pífA dpq que re ve rto  de prem ies do ló  y  25 pesetiMi a 
1 ■ ^ r r  . » ' le s '« ^v é c iú e s  qu#  pruebas
*  de H acienqp. su  ins ta n c ia  de dé s w  m ástrabs jadé rés í viftuQ m ls y ' ^  
«on R am ón López, rs íe r^ itte  a un titu lo  ne é jé g rio q ltd re s .
«am aestro. ;  ^  T Í^b íééh » b ráb a iIesp ú b lico s ,v e ia -
?®‘****» '^ id< da don JoiéáíFer*- á*é_y c.«]fbr*jrá nne ímpqieténfe sesión
Áéé''tavian; d'ésde 'díóhg-. pitébíéi'í y''%ér -ái 
yeinés^que^ Íes cqnépréBos está á de dniic- 
yabúeqe,'pnés •h'-eaqii'días'á'evéh'n"'''^- 
'v ék tirA ek iífy lé ;' -■
^ « a P « í - . . ___________ _ ___
déiB í'i piíivaáí, 4éñaíí''H*trédé j¡sé biwtténtreáii- 





iM e ̂ p léió  e f  iir^léi^éiiíécf^ 
aifeíkó, «foÁ • AñSéñió VéniqéelM brM i^
,siípúasió4elito
Bi Mi>tív4 áetol-dctteirde fnáídéMló^'m 
qtt%'’'‘a-letVédaÍ: 4sr4ÓÍ^r’̂ "d«t la^ecuíamón
DáhñftV 
eaqsa, que
• L A ' .
y DEPÓSITOS DE ABONOS
ffsfS-tR1J ^ C í 0 M€é: V^
fe' ■ '̂ fe-
$íLmé7i; úF 0f̂ mk&sStí&̂ tüM-
;.; ,k...  ,l?futL¿ft-'Í'5.’ VÉCENC^'CG 'eeoj ''■’''fef;'fe
toda
rbéiesiteá^fe ‘
j u b i l a d o
^ é s d a i f o  y i C S k o s
Luna crecknten i 7 a'la* 21-6
; § p a i q u i } a a
Tkátbiéú se epíézá nnk̂ jniek>:̂ oéniretll 
Vecine de Almayate, Fraaoisce Roipá^ 
R in có n  WtéW* #qíM  ^á^indiVídue-esé-
reléé, n
PaeA'pu,:wu«l«/ fi 
eercho Í ^ m S  Órdó 
lar 1 7 > f(% iite^q ti^a4  
' 7T?
le :©ftttó;‘5éb/Aldiif»tj
¡áfi' ̂ .....3 / .
, '^éiaákki '’̂ 2̂’i^5uev«jé ,' 
S¿'hb|.fe^S«íi,tó¿éó:^ '■'
'áé' ' ss 'éí' « •̂ 'pácueBadOj:. {̂mee
' BááW' áé ' t -.... „, _ ._
■Simté.'dé ''la ^ m n e i^ ^ o , 
Rtfxmámsi''.'’- ^v:v;r^. .;.kri‘« fe’̂ ’.
;}.ub^ao)pÍrá heyÍH>-B!i;el Angel-.
Bi. d.«,bí^|!iyji.tryBh -Ppinipgft;;- ■
¿i« Imimoi
>■.- i  = .‘ r ' í l ® » i í s » 3 , i v . .  .
nuevo duené, don  ̂Antqpq,feL.éP||h 
íAlfefiiiSRStr |^ c íd p jj^ n 4 q ií ,m ^ o ^ ,(^ rp
..,;■ :lrfi
uoníipM^, ^ f l p y i s . .
Hft.
a •paretos.oftQpédir 
ce» para u u h jjeq n y q  éuf#r.mp.f «npéi
*.1^0 *?Í**®*‘, bolíoitud df d f iñ á fe -
ría Ruis Martiá, reféréntq a matVmwés 
y iiPreé,
Da la misma, eu esor|te ds don José 
portsé, rtletiva a la inutilización do' ña 
eaballo de su prepiedad;
De l ^ i p e ,  m  inaiencíA dA Ijba Aa?. 
temo Molí Aguilar, pidiendo socorro 
fijo.
Da la de Arbitrios. qnstijiaUv^, ap r.q- 
ciAmaeiones présen ta«é  oontré les de 
Gasinos y Circules de,rsereo, Patentes 
para la venta dé Vinos y Alooholés, in­
quilinato, Cédulas Persoueiés, Aguas y 
Solares,
lá' Mutúelíáid del Saneo de Gdhtimés.
¿o r anticipado anviamos nueélrá én^ 
borabuana a ’ les ergánízadores, déseán- 
déles que éh  uñióñ sedi<«
viértan muéhe.
C 0 i p i » p f ¥ ^ ^
Praeidído por el spño| Bgqn Bge», y 
asiatiéndé los vocales que le iñtqBi^án, sq
,  fe ■,
lu lé id a  y  aprobada élaota^dé la  sépión 
inlariór. '
Qaéda sobre la mesa ql |síorm e acércñ 
de las cAusas del aumento de penados en |
*1 <?ñ£it«q#Jts.í dq.éils éí I
timas mssMS, ~ '  " iH
gafa ^ai0 e d rM  m  
núlséá A á  sidó':^cat{MRpélédd»
; Rñ s #  ñoñéséúeñíáajj' b^ nepeéidád 
de practicar una información supikttnn» 
tarrá^párn^dñMííróbér lo d ^
42 Taurino», reclámale por este Audien-
. 'cie 'ea étúéé'p®rveéto#a.'dé'ék*l'S^^ . ., .
' '^hlkett-Bétanejiítal:.^ éa.:nafefeqa^^
Bl • ’ ■ .j ' ' ké'pP-é^.lPS'i»ppbiesito»; 'dal»'4^^
I  ®1 i'úq? ' lhétf*V^lón fe.;,.41qra#,ídq-;: ua.;.?r»p,k*8«iifaijníe, amivhy'téixrn^tlimBy
I tru jq  qumariq pé? hn?k  « f qap bu jía  nado con industríales y,iétoimQSé^k®k^
« abvec^o. 4eié■^ñíém4^1®qá. ]?ótez.^«. .;-;pái*ÁLtq.iÍéji«-.qnní^^
I  rrión.^ ^  . ;. • ..• . .L.- .í -paTA nqvfeiieéfA iaw ^#»-^
I  JS.i ■Mí-b.Ui -̂íé'da Cg?bp^, .̂.̂ .:ta4é.«ĥ .:é|̂ .̂ ^̂  «.ctpliaméh’
í  » geñer aL podría
I Roja», Bfeipél. coimadersa el ligie. ^
^ Roja» T e r r e é , f e  ^ 'B p « itó  i¿iÍq*hdÍL-«dad^fe^
,í ienem icáda cMajada «e, f roferenóias. a d'oa Fídesióo BatHes/^Bbi
I mmioo tárm ipo^ui^cipéU  recioR del Instituto M«rcin?ilf df Madrid.
Bi án. Spato Bemipgq, eputra, MéUUÚl ? --^jíale de Qcawraca.>rPtt»iito/ GimU (ozé-* 
hépoz Pérez, por dispajo.. d%;:é,W' dq jyii>cie.Qórdelta.) ’ ,-- r .., -.'
„  . I S« d«648tim a  Hi re ckm é o íó n  de don |
MOCAOnes |  © í^go J íbéaez F lo rid o  y  o tros, con tra  e l
« i£ .» Z * ? “  **k " “  ' r t f - . i« L , .M ^ « r ie , í »  5jís ir , í l» n , l»  p « .
hiendo ei nombramiento de un abogado >4191 efe  ̂ ^
P«ts^n a in fo rm e s de la s  respactivas e l-a u x ilia r .
Un niño ahogado
B n  la  h u e rta  de «Les C esiB a» , de este 
té rm in o  m u n ie ip e l,.se  h a  rtg is ira d o  un  
tris ta  soease da l que ha  sido v ic tim a -e l 
h iñ e  de O añes da «dad, M anue l M a rtin  
A lva réx .
Bsta, que sacaba agua da una a lberoa 
existan ta  an la  c itada  ñnoa, de c inco  ma- 
tro s  dé le n g itu d  y  tra s  de p ro fun d ida d , 
lu é  vencido p o r a l peso de uno da loé : 
oubee que U n u b e , cayendo dontae de 
o ich a  e lberee y  pe iec iendo  ahagade,
B xtra ñánde le  la  ta rdanza  ' da l paqne&e 
A una  h a ím a s ita  éuyav;aeú4ió  a le  e íbé r- 
ea^ aneontzande. a n  a lia  «1 ^aedávér deh 
n iñ o , que e x tra je ro n  v e rie a  Itb rie g o e  y  
p ñ íte  de le fa m ifie .
B I ju zg a d a  de inataueeión de l d ie trite j) 
d i la  M erced a cu d id  a l lu g a a  d d  súom o , 
p ra c tip iB la  Ma d U ^ia s o ita  4q rig e e .'
c«t <ííA8, la j« e la m p e íó n > d é  dea M igue l- 
A bad R édi^gúéz, eénttta la  ouéta que se 
le  señala en e l re p a rte  de a rb itrie s  de. i
Véjez-Mál|»a. p v a  *
Idam  id . de don Juan Id J í^h  Hermoafo,, 
cqmra sp cuota dflJEepi(ítimÍeutomuiM- 
o ípa l ie  Gom eras pa ra  191.6.
Idam  id., de.deñ Joáé M a rín  H erm óso.
iie ih  í|.* de den VieahtVMériínPaíñie. 
ñ  id. dé io n  Antonio Harmosó Baq-ilem
deréé y 1« ié  doña Aña CaatlHó Márquez 
can In cuota que ' efe le séñale por el 
Aynntamienta :iA Alora, param al aae
X# AUUéída n q  |uh ib |í8a en
If  radátaatuón de dau A pteníeJIem ose, 
y étres, oeáirq la cupta qué sales señala 
en el reparumienté m u^cipal | e  GóiqáL 
ré'spará'ldldL''^' -
Respecté él informe sabré rie l orden
fuego,
Bl d f Toírpx, por hurto dq unu eéj^- 
llejría m®Yér,píépiedad de Lsurfá»e 
nándex Toiey#, quf lé l^é hurtada de): 
ooriijo «Las Stoulínoi». dqP tau-
nicipai de Cómpeta.' " .... ' .'\V'
S e ü á la m ié n to á  p a s a  h o y
' SeéoiÓn 1:*
Yétaz.— Lq^enqs. '-7 P íocssbííc. J ua n ' 
Aéuna Torré».—Défanses*, 'sañer .¿at'zei' 
—Procurador, señor Cssquero.
'^AléíiB.Li^IlUrto;'---- -Bjwcéaadér^:-Amoeío'i 
Chamizo Bspinesa.» Dafansor, imm$ - 
Iqé.-r-PíécUíadQr, señor Gasquesre.
Seeciófi 2.*
Geimener,•^Quebrantamiento de am- 
barga.—"Preeesadé, José Gutiérrez P«s- 
etí&r.—Defensor, señor Briales.—Proen- 
reder, señor Balleslerés. ‘
MeresA-^Belito contra la «álnd i^bli- 
ca,—Preéesaicf, Antonio Santiago Nieto. | 
-^Ábogaio. señor Bríales.--Precu?ador, 
s |ñ 'r Rivera.
ánuíendé
d ié l i l t
te lá  respé im elyílided pensonal 
óeB tiA  l« # :'e e n e tj« lé e  de l A yu n v ;
Í L  ,Q '0 L O iB  . p e : C é & E Z é t
it  WIUEQAS. ñeur«lcm%$6üqs^
|f£.
Bn Bsnamargose ha sido detenido «1 
vecina 4 htonio Pérez Pérez (*) «Nena»
«$éSm
q u ie n  eprovéohaUdo ia  ause n c ia -d e  su 
eeuvecinp A n to n io  Lozano V a lve rde , p«- 
netaó en su d e m ic ijio , s ito  en íes «Lom es 
de C ú ta r» , y  se «pudéíó  de d e o t p a u le s  1
iu e se ta rio  d e l In s titu to  R u b io  dé M a d ii^  
)V t:^B spsc ie lú^ie ii entaem edadée «tal 
ámgéj httaitínn t  :h% ^o. ‘v
I I '
OI
^Biétaiciic»]̂  - ’ BSbtéoíroiógien  ̂ -'• i
: '-Lrn.-.>v-fe,.^2i i i t i i a to : ‘d e  M á k M ' 
*«»8*tmaaaRÍ'«  ̂iés oéSiédélh Éaî
ddtdtaaitariér} . i í ' í ^
e-SRjl^ -  :■ • ’ • ■' ^
Ihreeotdn i d  VtentOi N.-K. • r. ’, * feO" - fe'
fe:
’ íjaiP-, ,
1. réfltamácienis'dnirdnté é l plazoideoo'í..-' '-ÍÍ-■
Bé!jSi)Ctt«ttira> viCanta e l ,c§íge de ju ep i 
iiuupifii|^-rd» Ataj^ata' (ftaaííieAíáAa
' -9Uf cuígUí Aqberáu.spp^ :fe|g
licitarlo«eloAudiencta,_ds-G,re«gÍ(|i éUfe
e||^«zq.dé;i^nced|^Sfefefefe fefe'fe:' ' 'fe*'fe,̂
., -¿^u e*  Inéfíttctor’ der^dféláta ‘'áe'Ja'.'i.^-’
Alamedn^iweSta^népital'^itata-' 'iéé^étté 
cénaidtaKan ".hta'pdivés •’ '-dbftlí B o ld ^ . .' 
D ^ íg g m iz  R ^ríguez^?:.'..
em es «ejObmtéstátq. .. 
de don Friiclec^* Bael Iñ
-1a
:;; -:LnAdaaiii dé'Málirg«lihflÍNpá 
^eecédéncia de^qhehdto^érdi m 
««uoíeq«uej» |ieitaaniiéM ?^^
dflíó en taú- ¿ P ^ S  «q I»?-®. ?A#
seítéó de tan eblíkacíenés ¡i^Andgraeese -
.4 Í .ll2 óiO ’0  A). ^ -fe ^'fe fe* fej;
Por el mimeteria da Haciende ae hní;^ 
dictfído una real érdaa deekrandé n«rP 
prqcm^e impo.Hiiípremie en.el .cembtatÁ í
tas; fíeqcioqMj mtaripr*». e lo  pssetaf
f
José Burgds Jiménez, Añtonie R e í r i4 | yfid dé percibirse on meneda éépiSeta de 
guéz. Jetó Pacheao González. José G«~ |  Pl«*® ® billetes del Bancé de Bspaña. 
llardo Martin y Suivaáor Pejnbo Porcét: i  fe ^ . , , ,7 ‘ ,  . „  . ’i
Bo la  o fic in a  pnbUea de la  €& m anda«r t
don Auta^io Mtm^í. ifi-n Juan H^vr-áh- '' 
d®z, don^rífttciafc'i Péraz, dor» Gein^r- 
eindo da ta Rosa, don AíbertoFerráníisz, 
don Joaquín Mendoza y don F^ud t̂p Gó­
mez.
Servicies pmtado.s e h |k  ©hé<> -4« aoro^ 
rrp d«l d|eta\ta .dq^ía, áureat® el
m fsp» Jaita-PdSéf?-'••'- 
Bnfarmoq Mistláes a, dípicilio, 346} 
iiem  an eeBsalta genera^ 1276; acciien - 
tas socorridos, 148; partee y abortés aéic- 
tidos, % tej^ali 1^72.
La TéSUrq^«¿4e B[éctau|a do esta prp;
P’9? ÓP¿é̂  4é ta,DIr 
reooion géueral del Tes&ro PúbliCé, dúa*'
da p r^ íogeda  la í^audación  yeliA ta í^  
de céduies psrsenales hasta fin del pra- 
santa mas f  n lo? puebles a lo» ¿uales no 
afecta la Ley da 3 de Agesta de 190^.
Han
nlcipál subtaiata ¡L  A l f í r n í i e S ^ ^ ^ a l
mhnicipél eaptatttil del Abdi^a-L
jís, d<m,4wá b ^ h s á  b^W !»nF4 o».«-ío«é
G urtsciaEeaa- . .,■ .....•,<.;.■ .í̂ .'v;..'
B tttaA u tK ^ata  dd fitaAnaéhífAbiidn
gas con suma aóier,tO'
Gil Ib o m  MayerfeqUe ásf áe'̂  llama al 
prestimano. es un modósto artista ambu-‘  ̂
tanta que viené recorriendo Bepen* deŝ  ̂ - 
ds hace 28 añes dedicada a' esos sjarcl«> . 
eios y a los acrobáticos.
Besas que se le antorica^para trahsjar 
eu la yta púbttaa» y l® p r w í f  autoridad 
mumciM lM aliataríauua buena «|hraaQ-,  ̂
cedíihlo; a ta  j usta iétaánda qal medéáté; 
y diestro aítiéta caltajéíé, que, de esta ' 
auartesq 'agénm lbq  píoáros gaíbanzos.'''^
Bsta noche, da 9 a 11, interpretará ta^ 
Banda municipal, an la Alomada, al ai- 
guiqnta pregram eí rq
TrnéU-ta E«q)8L pqaqdóhiqi. Uataatiuq
Tna-T^c»-Polh*^ VféMtaufal. 
jViya Grané!, pasa^oble. 'Fi Aleña©,
Gura ai ostómagé o intestincá él BlMílf 
8stqm|Cfd de ||1AIZ D]| GAI^£é¿fe
©eiias'tá
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4̂<;¿:J-( . •■ ‘-s:';. ■ ' , í, ■
8i yaM 00 rattrsió ettatrtf hcíla» a oati
casa. »/ ■ ..'̂ "■
R9íf  el tiro «n
•I caaspo d9Íi ^
-. V'-. D i r e c t o r  .
Saiitijadar.—Ha llegado el diraotor ge-
.t ncî gjiijdje'Sŝ  ̂ ;cí '. .
i  f':':"" ■ f r a s f t t l á á ^ c o
l^antandef.-—MañflBÉ fende^rá epi «ste 
paeste e! «iLlfonee Xllisv
' D e  reemplazo
^roelont.—Por motivos de salad Íi« 
solioítado pasar a Ja sitaeeióB de rfliim>
Ílazo el general Gonzálex Irrigorri, go- er.nadO*' da-Montinich, i.
í ' D e  a v i a c i ó n
S||eÁanca:—El airiador militar Silípr 
Naib r̂OiJaYO qae aterrizar ei^asafae- 
raâ  en tcrrepo snrcadoi ananmando ĵ aa 
ara^dilásil alaYarsa en aqnal sitio.
AI intentarlo asta niañana so rompió 
la bélica; quedando destrozado el apa­
rato.
acuo;jráo, i 
R  dá. # ' 0̂V  £.'̂ "T,T'“ju '•i’ivjr-' ‘ flíT̂ rytrúi
c'. • • /  J
eti(sat b%No • lai^am^ns^a, expHici^db 
a|«plám)kdaseb '̂ bidrónlic»», ée cancar' 
resrda caminos y do pnontô :, que sbs'^  
motará a las Cortes el primer día b|l>ifv 
aeobopabada da los cá’cnlás aconóAÚeds 
y fi'ttatfoieré̂ , para 9.is«u4 r díeííof¿:pliü:í, 
d9''a3<i«.'
»®ís«o>.6, covt mue^trás d*# 
oMoptCí^ll, a| díSíiur ô Ga^et 'f ' 
Spgiú^i^ptiwftlraíód^ ó?líWíf;pl>íê  
rS(tAdeJldpdos9raj$alt«r Ja n.pceaid|id dĵ  
bjBSoar madioa'.da; ras^odiaria, anbft d|í 
qua Hágue Oefubrá. '<>», >j
Aóordósa qna Gasset sa ponga ai?ha*c  ̂
bla con Ies ministros que tengan jô raŝ  
qne haotr, y que prspara cnanto áimms:, 
consrsniabta, .sin natíesídad da t̂raeit #1̂ ' 
asunto a nüavo Gonssjo. ^
Cemunloado 
a oeupamoi una ol̂ raAl norte da Sem
Íortifi/iaáísima entre al bosque ás Ham y 
la quinta de Monaceurt. *
También an Kstraes tomamos una frin- 
ehara alemana.
En Chajoapagna, un rasonocimianto 
dispersó a un destacamento enemigo, dof, 
jando los alemanes sobra al campo bas-' 
tantfis muertes.
Dicen da! Mosa, que la lucha se sos - 
tiene violenta en Vaux, Ghapitra y La 
Chenau, extendiéndose a Daminop.
Respecto a aviación, an el frentq d* 
Eomme obsérvase actividad.
Se hanji^agisfrado cincuenta y dos an-> 
cuentros aobrd las línae  ̂anamiges.
Un aparato alemán, que fuá atacado 
por des nuestlros, cayó iácendiado,
Otras, catorce máquinas alémanas su­
frieron averías, tejúando quA tomarJia?
BíaíaU'riayó' les cróditas, dantra dirfá rra  d«nt?a d u a ^
S r i á T / f l t í í ’!  ‘ .• Situación militar
g, malo útí ejéréito aipacialqua, uias ó r - |  rra ha sido lo misnao que al primtm, 
I  danos da Izat Baja, débíi;i operar uu mo-1 glorioso para k s  armas alemanas.
I vimiantd désbordante a ir a reforzar k s  |  En todos los frontes biabéis inSingido 
I  frópss ’ancái'gadits,.según.el pkn del. Es- I al .enemigo duras, derrotas, dsmt̂ str&mdo 
.1 todo.MtyO^Ál.emáh,-da-atacar Trebizon» I vuestra suparioridai. ' .
I da y de tomar ansfguídá a Srzárum por I También quebrantáskis la s b̂^̂ -̂ nía 
I  la deracha. Todás asas fuerzas ákmanas |  británica luchando victoriosos on los mtsk' 
contaban unos diipo hombijres. |  rast.'
La astratagla sabia y metódica del ge- 1  Termina diciendo que un aspiritu da 
naral Youdanitch y la valantíá da las /  deber y da fidelidad hacia al imperio, 
trepas rusas del Gáueaso, destrozaron el  ̂ así como de indoia^bla voluntad por 
plan fúrbó-alamán. ' | vencer, anima hoy, come a! primar día
D a  G ó n e i l h a f f u e  i  de Ja guerra, ai ijórcito de la petm.
, “  I En otro manifiesto, al smparadtr nau«!s.
,  . |  tía gratitud a todos los que írak. jan por
.L«fPm i6n, eu Dinamarca, as caatra- |  la pStria cumpíienáo su deber, o fíec ín - 
*7*®*®^® *̂ *****̂ *®' * los Estados ajemplaridad y ceoparando a la im»
l  POíkak misión que se iacomandora ai
pÍMMá^v « u í  S ®oillarm0 ll, ai díeigirsa al pueblo, vaporas M la linea da Panamá, y •  exprésase en asios términos: 
efecto se ha fundado uim Sociadad, para g «Dabo dirigir un sáladoa is
subvai^^ortap ¡a ,w w s  ayqñtítmlóatQa#'
eqa âl, q^smo abjaf»,
. También sa lécordó nombrar una .pO’ 
nancia f̂orimada por Gássat, Albi^y Üttíz.
. Loa miUtaías cuatodian lqs, restes, da la é JiaEénaz. ’ahéargada da'oetudüri&i 
UláqjEiinâ  I  afidaz da ranledfa«'a Um da^üficfdbs
El aviador, •ornuplatamanla ilaaOf re- ¡«i per k s inundacidnas ñé m té ím é l  ' 
grasa bfayáMadiRd.’̂  ^ ‘‘ ‘
N w e f»  p er ló d io o  I Tarasftté al Canŝ jo' a !ad'>ci&eé da la
tardé." ■  ̂ ■
,í)^j^.»Ki,iaiiaPéí.
.'V!,- ■' -« l i l i l .s - j* » , .
Zaragaiéiî «tî Jsmp(ur cbrrtn «Alfojaso 
Xll^pqtm am hÉ ^có da Gi-
Jób$|mjpdÍl|EiÍ^ cuatro y' m¥< 
-  ..  ̂ - t> ántífbídh éJi bTtisáí,
Barcelona.—0a asegura qué«én brava |
Bpaíiebrá ifh nifavH '̂diario íapubiícan^ |  Rem^ponM dy> qu«̂ . â p̂j|é|ir̂ ''daJaé
autonomista, que aqrá dirigida péí Mar- i  ^|ié^^ó;r^aqy^paiimanaók 
célino'Domingo. |  f<^é.«^po^
H sa celebra Gonsfja, b»jo la presidencia’ E l  b a o D la o
Barcelona.!->EÍ goi^eraador hn decidi­
da prestar su apoyo a los expendedores
da bae|lao que quieran éontinuar la van- __ _______  ^____
té ah'oontra de lo acordado por la Aso-1  bajbia aprobada la bropuesta te G l̂ êné ;̂ 3p0.ddt hombres de raiaerso, no han eíaoión, ' » . i -----------*-------- 1 *— ............
daV rey, hitbfái después, Gensajllfó, para 
da«cark» a, les aauntos da Marruaeoé. 
Ruis díméaax nos comunicó que se
has eenquistadas en la orilla derecha del 
' Mesa a possr de les contíaataques ale< 
 ̂ manas, que sen muy violentos.
En el frente inglés no ha vanado la 
 ̂ sítuaoíón.
Lis tropas británicas han avanzada 
I sigo an la meseta situada al nert» da 
 ̂ Bez«ntitt-!a-Patit.  ̂
i  Aumenta continuamanta en toda la 11- 
I nca el fuego da la artillería' inglesa, que 
: as más intanse y más poéarasa que al da 
> la artiilaria^alamaná, y resultay además, 
f avldaodita qué les alemanes no pueden ya 
' aumentar las fuerzas que tienen en el 
Sqms^U fue se van agettndp, a no ser 
, qña siquen rafuerzes del frente orientalV
DeséeTqne, antes de la contraofensiva 
que hit fracasado, les alemanes tnviaren
organizar al puerto franco, siendo asta 
un asunto púa pudiera dejar más rendi­
miento que loauianto veinte millones que 
efroaa ios amailGtnos.
todosjlos qua 
y on el frauto en Man
c'iy4Í/mu(4IAMUí»XIIo> « ^
. KÉ^Üf-^kl kl^dilUf/lOa vaporas iFág- 
KxPízcualai y egetrást^ttl» r‘e*
molqna «L «íéílenso rXi^, yt.â  poeo,^^ 
ftndaií,.ainHzéla desioarga damaséaii-
eíis.
H e u n i ó n  ^
D«reelan0.7-  S a. hzu raonido 1a Jjqinta da 
subsistencias, asistiendo «I gobernador 
c U r  adaaddA y. dekgAlo. é t  Hacienda 
para tratar de la incautación de laa pata­
tas.
alevandd a mbsfadú'^k^astrn^legao^ ¿ Uagadjp nuevas trepas al frente occidan
canta,_ cmhtai^amanlo de carbón para 
aquella fábrica del gas.
; Serán fijados los, precies a que sa ven­
derán al dethlb- ^
en la Argentina.
El conde dió enante dal inferma del 
Inatítnto de Reformas, sebre el cual sa 
deliberó ampliamente, examinando al 
voto partioular da Martín Alvariz y la 
carta, explimiiva de sus opiniones, asi 
come al anejo que remitiera Sánchez 
Teca.
D 9  R o m a
Pdáioíón
Bl arzébiapo da Raima ha pedido al 
Vaticai^o que interponga toda su in- 
ñuenein a fin de ovitár la depertiqión da 
las pablaéienas civiles dál h(prta da Fran­
ela, que los aianiadeé vienen daerelpndo 
ahora.
D e  N e w  Y o r k
Submarino
El anbmnrino Deutschiand salió ;>ayar 
de Baltimara, a las cinco y óuarenta mi­
nutos da la tarda.
Q ^ u e n C f i g .
dirigir 
luchan an casa 
da la patria.
I Si después de Jes vendavabalas d@ des 
aSos da luehá, ampazara a sentirse el 
anhele de que luzca al sol da la pez, 
precisaría ahogar el desae y apsíeear 
,qna pardufo Iq luerra, porque la inten­
ción da les gobarnantes enemigos .sigue 
siendo lá destrucción de Alemania.
Büés tienen la<Gttl|»i de que se vierta 
! más sangre.
i demás se separó dami la ¡déa, da que 
Alamaniá, a pasar de Insuparíoridad nu- 
mdríea dsí onemfgo, es iavaneible, y 
cada díq sa r,obu»taca más asta idea.
El pueblo akmáu sabe que so trata da 
su axisianeia».
Acaba refiriéndese a una carta da 
Franeisfio losé, an It qua dice: cFandán
Interview I  •** k  •Ape?í«n«ia dedosaaos da
D b é p r e n d im io n t o
Barealena.-rBsta mtfia&a, an un tejar 
de la earretera de Hcrfa cenrríó un des- 
prandimianto de tierras, quedando áa-*
púirádoFWé^óbrarQé; *
Del accidenté resultaíon des muertas 
y un herida.
Baraqlena.—Loa k fo m e a  afteialas da 
la huelga na acusan variación. >
Han entrado al .trabaio afganos'‘ebré^
s más, r ' ‘ "fro
V i s i t a
A comisión de obraren 
textiles visitó al gobernader y le pidió 
auterm tíóa pera reunirse a laá ¿neo 
da la tarda, h fia da tratar da la hualgh.
. A c u e r d o
Barcelona.—El gobarnador y al alcal-
T  O H  Q  S  
. . .X n .V a l i n t o i » . . -
li^qa.echo bainies lid ia o s háir; éqm- 
p lia ío n i, ' ■ * '
Piatarila aatuvn acapti^lf con la; mnT 
lata ¥ va0ani)i pincbandaríicf k  S[nq.l,ó»'. 
gré avaoienaa. ; *
Patreño trabajédsv oaraa, con guapa» 
na>-'y'paraóul'saxta, oyendo palmea. .;
^ n h í  astequano pasó ¿«a reguieer ân:  ̂
su segundo, cértando la o íe jt dalotro.^  ̂ i 
Vaquarite se adornó y an uno ds lon'j 
lanaan<fué;trompicadOj ain,sufrir darfijá. j 
Ai Heñir qn«dó nnparieriiaantA , ¿
SE HiRta I
^' Cr»u-irii.dilRAr9} ' '
4#I?Í»dp o] Mnti.dn
emftibra el íns^tuto, del dínlamenr qné, V. . . . qonfiósa ali-pnoil̂ '̂
dente la redacción de la resolución da 
®é?nfltan<8anaiaí qua ultima kft cnaejfio<- 
nas planteadas, por k  huelga aobra ra-s 
epnooimionto da parsanalidadlégala Ies 
arganismea ebrerr/s.
A . S i g u o u E a  .
El conde da Reni|anan<pa marchó anta 
tarde uBigüenza,' dónde peíjkanauirl 
5f§** ?T,?^H*do, que deba régrésar a IA 
Certa,para qR̂ qfc'r al Consejó que pr,asv 
di|á a{ rey.
tál.
f  Ltlunidad da acción, do los aliados, 
qus a|acan al mismo tiempo en iodos les 
frenteSj impide el traslado de tropas que 
taq bnéhea resultadoa había dado hasta 
aheta a  Alemania.
 ̂ A  laa andadas
f  Dice un periódico efieioso alemán qua 
; al bembardao de las costas inglesas,  ̂por 
/ les zappalinas, ha parmanacide an sus­
pensa algún tiempo debido a razonan 
político-militaras, pero an brava se rea­
nudará vigoresamanta.
Da igual modosa reorudaosrá, oon la 
4 mayor nnargia, la campaña aubmarma,
' eu vista da qua al Gobierno da los. Bsta- 
 ̂ das Unidea no sa muestra satisfecho da 
lea términos da la respuesta a su soliei-
tnd. 4,
Gañoneu^
eMaiiímng Pósi publica su aihtervlaw* 
aop.ai rpao. .40 Hacienda, quien
aseguré que a aohaacuancim da la aHs- 
tención do bebidas alcehólieas, lá masa 
meaeovita ha aumanvado. al qherrp. , 
También afirma que Rneia está en con- 
dicionaa da hacar franta a la gúarra, tp? 
de al tiempo qué pracisav .
, ' Ofiolál
Naliv cambiado la situación entra Añ­
era y Somme.
Bh el resto, nada,hay importante que ^
aafialar.
guerra, tango cemj^kti cehfiénza an el 
^futuro.
 ̂ Hlía valiantas pueblos meraeon k  vici- 
toria, y  la Previdencia y  la Justicia no 
80 la negarán, logrando con alia que .li­
bremos, a l  imperio da todo ataque, y qu® 
viva mas libres y fuertes».
De nouerdo
Según la «Gaceta del Rhin», Alemania 
ocupa an paisss enemigos ’ tarranos su­
ficientes para producir en tiempes da 
paz todos les coréalas qua necesite. 
Descenócf sa la  parta y  totalidad da ha-
Gillenho II f  *̂**®*«® da Ips tarrííorios ecupados. pero
Diimn do ^ psnhegue qué al Lunes sa |
R e ]p u e » l< >
D  perra 
tartaea
1 da han acerdade qua se venda ai basalto Eé ha)la cemplatama4é w |r eiU aiterilAión Sa arnoi «nEmalka .«iu alteración da precies.
V illfiiitu ex ra
" ‘-T,®! »«ñt>r Villiimava salió 
despidiéndola bastantes 
• “ Ifica Rojiíioos y parjieularn.
w w etra 
atancíoaas qua la 
tusuaran lea<»zaB«goaanes.






da ^ropiaéadcos, . 4c& H.HoJsW
' t
,So)54ofi?va».M4.
Dicaae que Ramanonaa^ Hdttraatai'sa 
parmenaneia^an San ‘ Sabeafiáa;A|i« .• fra- 
belftdo pars.Iittscéí'faeluóibfiaiía lá AúsíP' 
tióAdf loé férróyj[arí&’y abrigd^lé, é^h-
D e  P a r í s
paréibió cañenao violento en ol Báltico.
Desdo al comionzo da la guerra no sa 
había oído un fuego tan formidable.
Reparte
Bl Gobiarho ha distribuido documon- 
tes señalando la óoóducta d« los alema­
nes an. las poblaciones franeaseq iuvadj- 
dás.'
D e  P s t r o g r s d o
BUtsafasme
Ls prensa habla, con antusiésmó/da
Loa
'2k,cras,q]|ia .cqm^ejpías  ̂Afte ,̂|arAi .̂
al dietaman dal Instituto.
........W W ? ! ' * ? * ' -aún«adas:dqAriy5/5iJ!K 
La dicha empresa no ha accedido 
las aenoeeionasmua sademándaban.
íi 7
lig Pfjéwasc  ̂ q îf
Teatímonloa T k»áqaee4e„an 6 d?aA i6,0 lqJ6i¡éá{fe|,, 
an un tarzaim> orgamzade para la daMú-
ayuda d» la
____ j M»- ba tem adeda
1. • . que ai aog^aq, ano lar- ? mi-amiilte ffircindian; el último baluartE
CkrtáS 4 -Loa féAniena «silítavaa^
Con motive dsj, sagoj^da ániyaréark  ̂
da la guerra olcDoréün ^^^^^ .
biiea OKt£h dé ¡os jefes dales góbioícpq
«cBlHaw«ye?k Wérld» pubiiea un des­
pacho da M.. Wítgand, describiendo la 
visita que ne ha múche hizo al ktiaer a 
nnaiglosia:
cBl amparador, dice, ha anvejecide 
considerablemente; sus eabelloa son casi 
blaneoo; l* expresión dal rostro as aaria; 
teda su actitud as más grava que an­
tas.-
Después da la ceremonia, el kaiser ex­
plicó a> los jronresantantes miiHarss do 
los royes de Wurtemfcerg y Rejonia, Ío 
que había viste on el Somme; en fisono- 
mío expresaba la más grava preocupa­
ción.»
Nueva lord
^Bl vizeonda da Grey fué prasontado 




Cámara da lea Uiomunes que
sa aseguré qúó lós &provÍBÍonémiaBtos
g«fantides>
Cutre los imparios centrales continúan 
las nagoaianaa qpóném|cas,, aunque se 
reservan los a'cuardoé.
En Berüúéa supóne que ea hsn armo- 
nizedeJas tarifas aduaneras austre;ak'> 
manas.
También sa ocupan arabos ministros 
de. Hacienda de las operaciones de cr édi­
to, da la importación da caréalas y pe­
tróleo, de Rumania, y de lee adelantos 
da fondos a Turquía y Bulgaria.
Dieééi qúa 'éh-tódés los asuntos hay 
acuerdo completo.
A pique
Bl vapor italiano «Dondola», da oinee 
milfenaladas,fuó hundido por un subma­
rino.
También un pesquero inglós la echó 
h . «n 1» i  * bn sumargibia, salvándose susRebart (kcil ha mamfista^ «n la j  cincuenta y cuatro tripulantes.
. a uomu na ai meoiar- % «««» un
tittíeiiloa
GíÉÜr
n«vióáiAA« ».nKií«.»a.k  ̂ *“ ^  kííaué» Organiza a ¡ 
 ̂ha dicho que al aeáundo ano lae- J  .un
a, I  en obiigaeienaaAaMFaseffOi r»>. ’ que ha ds 'subsistir dsspuáA'AaJá:gaoíra,
inglés y francés, y numerosas menssjss. 
Todos muestran k  mavo€aagui;ídaA an 
aélijit nnidad.
rf r-i. “ „
¿iragoia._Ba Ga|*tayaA«a 4 hs» re­
unida la .Gámara Agríoek v  otras e«ti^. - . íco  y  i
dedes, acordando pedir al Gobiarno' la 
eanstniaaión da un pantana, derivada
l m |> r u d e i i 9 i a
Ziíégeza.-^Bn «íl pueblo da Herrara, 
al vecino Demetrio García, examine udo 
una pfstsdâ  tuve la desgracia de que se 
k  escapara ;̂ el tiro, matando la bala a 
Santos Deminga.
B A n q ú 0 te
 ̂ Zaragoza.—Les joíea y oficialas pon- 
tanarqe bi»,p 0]iS|qni«dp con un banqueta 
a ana cempsnsros da fsrreearriles, que 
•• anquiptíap. qqui aqaid.eutalmi;qk,
D e te n D ió n t
Ciudad. Real— policía detuve éu 
Santa Cruz da Múdela a un iudivídue 
queaq tiiuísba inspector da Hacienda, y
'..'h
GenmaikadabiaiMmp .«HMiiádo v̂ aor’i 'i 
eba an al aireulb ' daík'  ̂Gaaai Gélieia, y. 
da ké^pp^mtasformulhdaÉr per Iiepra&J > 
sakh'áfé'#fil¿ dh#áé ó é iin h A ^  1 
gea prohibidas  ̂80 ha Wdéikié^  ̂fa'éué'- 
panaíón daJexii^smés ah todoa lftÉean- 
tres da raerao. . ' /
Altraae«ndoi* l%n0.tip|p,iPA'akgkba la % 
aeiitud da Ruis Jiménez.' qqa ha diokd% J  
savarfsimaa .órdenes prehibitivas.. : iv. > jf
' ' n « l 8 a  ■ ' '  ‘-f
constituyendo en lo futuro una inteligan- 
ek.aitgnaAi<L(' t í
- s t c icos milikres' reconocen qúe 
Ies tnreos.ésté viX en el Jéétró ár^qnle, 
han hecho nú •sfaorzó'exfraordinérie; 
cepqntrajran qlíf enorme? qeptinRentes, 
i^mntaron ipasis. dé i>®4ni0|pnep y vl- 
vmép, dqplituyeíonicjapfQé, jiiep y ,pu.T 
eillon ql frente dsí teícuif. ejérpitai une 
dajna atactpde frtnJoa BfZA»ami a Va- 
híii B«ja^quo as haehura da Bnuar Baja. 
, ‘ #or au parta, loé aiamanaa i hébianlev-
ne ha interesado d«d ambajadoL de los 
Bstadea Uéides en Barlin, qna se informa 
da los nombres de las personas qua for- 
msban al consejo da gaarra contra e l  ca­
pitán Fryatt.
D e  S a l ó n i o a
Principe
Bl príncipe haradero de Servia lk«ó 
mocha a bprdo da un .oontratorpadtj^, 
acampafiado ds alea ayúdáñtas.
D e  A m s t e r d a m
f i l t i m a a  S « i g p a o l a @ a
(por teléfono)
Madrid S-M 6.
S u s p e n s io n e s
Gapanhtguo. — El partido socialista 
alemán preparaba infinidad da mitínes 
para pedir la pez, con motive del segun­
de aniversario da k  proclamación de 
guerra.
Bu Bárlin se. debía calébrér una rau-
s  nión, pretendiéndose que an ella habla-
.................................. , Manifiesta* I  rañ los nrincipelas eraderes dal partido,
Bl kaiser ha dirigido a k s  trep&fiB ̂  |  para alGobiernÓ pidió los manuscritos 
mamfiastojiua dice asi: _ -  |  4# iqg discursos para somatarlos a la
«Gempafieros: Bl segundo año da ga i- ^  censura y como los socialistas se naga
m
m K u w »  ^  m- BL HOMiSE «KB AME 367
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Boí rÍ S  Bhegade Iq» bíñístaa Jasó 
Bos Beééayo y Agustín Gano Carrasco.
j  A c é d e n t e
rrw e*cnMk?í f{**>%dimknto da ida-
p Í H 4 r í ? « c i t &  •'
í v ; n a í | i ' u á
^?*%Hén.--Rn, al txpraso pasa- 
í í £ « í í f  :™»kírébÍ9 al infrata den 
^  E* •®pósa a hijets, siendo cum-
nédoMs^f^ aatación oor los sobar-
' 1I; Victoriâ
t i  p  l s ga e - 
Jitar, al duque da k
^parsenalídades.
® ebsaquió a k duquesa
i;|«^;qen-- • -' ida Talav ^;qon un praeioao bququát.
¡, ^ # t T Í 8 Í t * .
®??l5®íkn*—Doña Cristina irá as 
m n k V ^ p a r a  visitar alé»
j ^ B o n a s  r e D l e s
(ntaádari—La reina y los ínfantites 
k re n  en  el Sardinare; 
k  ykJaría recibió la visita del mar­
ola yalfierra.
i déaAf la larde entró el «Girak 
lM M iéM f'i|rayjA  Ramare. ^
iMuiaaá'» i ■ .
Idbrag
iatavieré''. 4̂. .
AmanSsabk 0 p er l6 i  
» 4párl6®,
BanaaHInama Amerieana 
> da España. . .
Rempaüa A; Tabaco. .
Aznearara Prafarantaa.
fréíaai^» ,
,|.E..J0í»jq,étp . . .. .
l A ' í ^ e Ü T i C i  i
CQN8EJO DE M IN ISTRO S |
; '-J A í,a'éatrada"f
Bl Consfje'omauzó a las once en |  
puuk. I
La mayoría de lós ministros neadíje- |  
ren qua nada l'avjstbim. ¿
B«to lo confirmaron Alba y G»ss»t, 1 
añíáhtndo que eok se ocuparkn del |  
pkn de obres púbiic&s y de k  kbor eco- 
nómis». ^
Ambos ministros, al de Hacienda y ai |  
da Fomentó' Ikvaben ka carteras muy 
abultadas.
Barroso dijo a los periodistas: «Bsta 
es un Gonstjo con purada y fonda; la 
reunión terminará, por ¡o menos, a la 
una da k  tarde.
R eferanoiá  
Duranta k  celebre eién dei Conseje, al 
ministro'de k  Goberuaaión salió a ha­
blar con lea rep»rtars, participándolas 
que hasta aquel í momento lea reunidos 
bebían tratado da los particulares si­
guientes:^
Alba dió cuanta da les expediontes ra- 
guíando al capital parque han da tribu­
tar diversas cempañks extranjeras, y 
da varias eoncasiones da crédito oon 
destino a Guerra, Fomento, Marina v 
Estado.
Además informó da les preyactea ace 
némícas y financiares, aaagurando qua 




lilobjftiaD.gr^ñé*^ ■ < /ó
8ud©r corría RQí kíi?^nte.,áe a
SDalrodeder. La froeJâ f .eya bastante obsenra, pigro 
brillaban alga.]i5L̂s 4iSti;4 las’qiie If^speriaitían recono­
cer el campo de j  ̂feria,' en lo víó abando-
n̂ dp.; P9 habían  ni up .sÁlo barracan en todo el 
«bauUngrgreen^ai nn cir¿% jii np tablado, ni una ca-̂  
rrgta. El mnrmnllo que. Igy^aban I04 ba^abpndos, 
houpígueandp aq«í y al|4iéi qi^nrpdftcié en̂  aquella 
vasjta y vacía negrura. . , í ,
< Gwynplainefüipi:esadq,ii|dejsible ansiedad.,¿Q.ué 
sigRÍficabaaquél víj:\q} ¿C^lM bíasueedi4@j alS? 
¿Gfémgesquc estaba abpndp^j^ej; ̂ ampo de la feria?
, .Llamó a las puertas, a la| yeni;apas, a lás paredes, 
con l.Qp pullos, con Iqa pies, Jqjipsfo y desespefado. 
Llamó A Nicleas, aqví(;pip,.A-Fibi, a Yinos. a IJrsus 
y A,HomQ. Algpgqs se interrumpí# y esep^
cbaba: perq .la pff^adapermímecía muda, muerda, 
tonces volvía a dar g o lp á  y gritesj, que resonaban 
pqr todqspartesv •
, El bfttibre: es terrible c í |^ o  H^ga al extremo 4e 
espanto^ y cuando lo tEme tfijk, no tiene miedo a 
nada. Da puntapiés a la esfiifgjf» Yrata '0 h aspereza 
a lo desconocido. Renueva ̂ Itj^multo bajo todas las 
íoimasposibIes,re$e*ién4D%yolviendo a la  carga, 
lamlandojy gritando con vÍDlí¿|,^a, :̂ j queriendo asal­
tan el trágico sUiüRQifv
Viéndo la inutilidad de este medio, pensé en asal­
tar la posada: pero ¿cómo penetrar en la casa? Rompió 
ün vidrio del cuartucho de Govicun y metió en él la 
mano; desgarrándosela, despasó el cerrojo, y abrió la 
ventana. Comprendiendo que la espádale molestaría 
para llevar a cabo la operación que intentaba, sé 
arraneó colérico el acero, vaipa y cinturón, y lás arro­
jó al suelo. Después se encaramó por la pared, y aun­
que la ventana era, estrecha, pudo pasar por ella y pe­
netró en la posada.
La cama de Govicum, vagamente visible, estaba 
en el cuarto, pero Goyicum no; el vacío de la cama 
del muchacho pareció indicar a Gwynplaine el vacío 
de la cania del posadero. Reinaba profunda obscuri­
dad en toda la posada; se apercibía en su interior te­
nebroso k  inmovilidad misteriosa del vacío y el vago 
horror que sigqífi^i No hay nadie. Gwynplaine, con- 
vulsive, atravesó la sala baja, dté porrazos en las 
mesas, golpeó en krTajilla, movió y‘ trastornó los 
bancos, fué a la puerta del patio, que k  descerrajó, 
dándole un golpe con k  rodilla, y ÍJó k s ávidas mi­
radas en el corral: Iq Greea^Box ya no estaba allí.
S'
P ig in t ietuiná EL PCJPÜLAR 56555
Jacves  ̂ dé Agosto
ran a U intayv®  ̂ Ja autoridad prohi­
bió Í08 (P«pmc> pasarán una tainporada daquin-c« dí^s on oí confartabio aáifíoío.
C om u n icad o
Paria.—A.1 norta da Sonm a centinái 
la anoión da artiliaría.
Sagún los nuavos datalUs, la obra f^r- 
iífieada cogida por nosotros antro H«m 
f  la granja da Monaoourt contenía un 
centenar da cadáveres da aismanss.
También hamos dasccmbredn cuatro 
amatralladeras da !a misma obra.
M  sur da Somma «1 enemigo intentó 
dos contraataques a k s  trincheras qno 
Ies hKbígmes tomado el nórceste da Da- 
niscourt, siendo rachazedoís.
A ía izquierda del M^sa hubo bombar­
deo de gran&des de grueso calibre «n 
nuastrsa segundes líaaas.
Hacia el sur de Mcrt Homma y a la 
derecha da est© punto tíeotnamos varíes 
ataque» íBscalontdos desda oí Mes», sur 
de Fk^nry, borque íam^áiato al ssie 
Vacho^^af U^ilie, csste y sur de I» . do
Tb;«üment, asi e m o  ®n barranco sur
Fígnry.
Naasír«a trop«:.á temáron variéis tria - 
cn»r«s (iJemjinaa,
Bn Im puntos de apoyo organizados 
• n e i  enrso de esta acción hicimos car­
ca ds seieciantos prisiontsros y «presa- 
una docena de smeírklladores.
rechazada un contraataque 
enemigo ®n la región de Vacheranviiie.
Hn el Sector d@ Veux-Ghcpitre Ghenois 
prc«Tgn« ftl violento hcmb«rdeo.
SI comuhiceáo bslga registra una im * 
portanté acción de «rtilleria cóh lacha 
d* CR la región de Dixmade,
D e c r e to
Bq la inspección de vigilancia refirió 
ayer mañana Ana Barrera Negreta loe 
«malos trageti qnt la hace sufrir Alfonso 
López Padilla, individuo que nn tiempo 
tuvo algo que ver con alia, y pretenda 
que las cosas vuelvan a su antiguo ser y 
oslado,más o manos legal.
Ana se resiste tenazmente; Alfonso la 
persigno y molesta, y como nada consi­
gno, «rro ja piedras por la ventana del ' 
domicilio de elle, habiendo reto un espe­
jo y el retrato de ana hija de la denun- ; 
cisnta. r ¥
Bl juzgado corrospondiento arbitrará ' 
una fórmula conciliatoria, f
Kn la plaza da la Gogslitucíón promo- f  
vióse ay«5 fsjerte escándalo, y atraí- ^
“ C!. por «1 aíberoto, llegaron los gnar- | 
dias de Seguridad números 16 y 40, que 
indegeron ti motivo de aquella altera- | 
ción del orden público. I
Jc«é Rodríguez Carrillo manifestó a 
los agsntos qno ún individno qnt no Co­
noco le híKbla ágredido con nn revólver, 
qne intentó disparar, no llevando a la 
práctica su propósito merced a la inter­
vención de varias personas.
te, remo la fllalidad de la obra no es 
otra quo hacer rair y  esto lo ceasigne, 
can ello s i  da por setisfoisho ei público. , 
Tanto «8 ad  que creemos qúf sí algo '  
sobra en e! sainete es el final «mpralé- ■] 
jietf»,
De los cuatro euadroB de que consta f 
la obra el mes gracioso es el segando. f 
Los maestros FogUelti y Roig, han 
puesto unos números de mñsioa aíegrlila, I 
pero nada más. ■ v
La interprat» clón faé muy acerlede, ' 
dostacándess Latorro, qua en el papel de 
Silvino, hizo reira k s  buUcst; Sara Ló­
pez que también estuvo grsciosisima ea 
al suyo de Dorotea, y muy bion Carlota 
Saufortá, Andrés López, Nayayos y Btn- .
quells. f '
Sera repitió el < couplets dsl ú,|timo 
cuadro.
Para todos tuvo el público aplausos 
sinceros.
Al final de les cuatro cuadros sa je -  , 
vantó el telón machas voces en honor do 
les autores y do los intérprates de la ,
obra. . '
La tmpresa está de enhorabuena,pmes , 
ha encontrado un filón. , . .  ̂ ¿ ^
■ ^ PÓLUX
orovlHci», ante el juez instructor de la mis- I JlMdo a
S», capitán de Infenterlm de aiarina. don | indivldnos aif nlentes: 
Mariano Franco, y de no efectuarlo eú'el pía 
zo que sa le selala, será declarado rebelde.
la Comandancia de Málaga, a los. GIRANOS
Bogello Otero, Wjo natural do Adolál- 
da, de Bajó (Ponteveira), de oficio mari­
nero y últimamente de la dotación del vapor 
español «Oabo Pefia», procesado por el delito 
de infracción do las oráenansas do matrícula, 
se presentará en el término de treinta días, 
en la Comandancia de Marina do esta pro­
vincia, ante el juca instructor, capitán de in- 
fántarla de Marina, don Mariano Franco, y de 
no efectuarlo en el plazo qae se le señala, 
será declarado rebelde.
Luis Cueva Segura y Miguel Bamirez Va­
llado, cabos, del regímlehtóké cazadores Vic­
toria núm. 28, de caballería;^
Pedro Sánchez Moreno, tildado del regi­
miento infantería de San Fernando núm. il.
Pedro San Vleente, ,oabe..del regimiento de 
cazadores Alcántara núm. 12, caballería.
Revisó 
Medio reviso
Aseado . . . - • - • '  ■! '
Corriente...................* * 4 '
V ap o r» »  9 n i r á d m
Vapor «Canalejas*, do Melllln*
üyBiliaicsto (U M8as>
KoaftiddAciéni d e l
arb itrio  de oam ee
„ «Cabo San Antonio», de Barcoloait 
» «Rallóla», de Glbraltar.
V a p o re e  d e a p a c b a d o a  
Vapor «Canalejas», para Melllla.
»* «Cabo San Antonio», para eadlz.
» .taalinta». Para Livorpool.
Pedro García Nieto, hijo do Juan y de An­
tonia, natural de Cartagena, de oficio ajusta­
dor y últimamente de la dotación del yapoy 
español «Cabo Prior», procesado por el delito 
de infracción de las Ordenanzas de matrionla, 
«9 presentará en el término de treinta días, 
en la Comandanoia de Marina de esta pro­
vincia, ante el juez lnstruotor.de la misma, ‘ 
den Mariano Franco, y de no efectuarlo en el 
plazo que se le señala, será deolarádo rebelde.
Día 2 de Agosto d« 181C
. .  PesotM.
b o l e t í n  O F I Í J I A L -
INSTRUCCION f  OBLIGA
Dos súbditos do la  pedorosa Albíón  ̂
promovieron anoche fuerte oseándolo an I 
ia Acora do la Merina, dirimiendo sus | 
dí|oy«ncLes en le forma qno acostumbran
’ ■ "  " do ‘
C IN E  P A S C Ü A L I N I
Con un éxito grandioso sa cstcesié 
ayer la sombrosa uaravina cinamáíóV 
gráfica titulada «Ei oircnle da los 
ciélegos». ; '
Jnsístimos en que m  la mejor y
m ur^
Bsrnn— Kí Gebiarno «lemán ha pro- 
nn dscreto ordanando que lo® 
trejais de hombres y mujeres y leu repss 
ia»»rior«s solo s® vendan por pequ<;ñ«s 
cantMjgécs s les psrsonas que pr«ssnten 
papolotás del mÍ4ias.o modelo qae las; dói
lois bnfáú'cos, o usendo  Jos pu -1  ««¿¿¿¡íonol qüo s« 'ha^«cho,'í'o l m ayor..
 ̂ j  , 3 tfiu*>fo do la cmamategrsfía. , ’
Les dos ingleses son m rm ayos dpV va- 1  dreaío do los iRurciéiigos» os la ,,
por ■‘Gaimr». y uno fqé dotonído por nná f  p.^cula madre d« todas cuantas hoy so 
p«? j • de Segnadad, y «1 otro lo proson-  ̂ ¡¡chiben én este género.
tai ^ e } la Aduana dos civiles.
k sSe fea cópaensado «1 iBventark d« 
íopae qp.% hoy en les almcceñcá
N o r m % U d « d
Barcales».— Sa 5a reanión cekbreda 
por les obraros textiíos se acordó roanu- 
dar miñana eHrtbsjo.
Los petrónos están díspuostos a abrir 
las fábricas y admitir a todos los obra­
ros^
R e g r e s o
” Madrid.— Mañana rogrosirán los se­
ñorea García Pri«to„ Martín Resiles y 
Alvarez M®náoz*i.
Bata medrugada- ssean^elizcba en la 
A 5̂ "n«da Frenciaco Sánsfee* Mergal, y 
un vigilarlo nocturno 16 redujo al si­
lencio, conduciéndolo a k  prevención de 
la Asuena.
Ai detenido lo ocupó nn cnchiilo.
Bi meyor elogio 
cinta no io hacen loo
esta m6nnme»nt«l| 
.anuncies más ©v
Por el Rectorado de Granada, han sido 
nombradas maestras propietarias de asta capi­
tel, con el sueldo anual de mil pesetas, las 
siguientes; , '  „
Doña Dolores Maduefio Fuentes, dofifi Car­
men i Alonso Fernández, defia María Jurado 
Sericanoi doña Julia Monasterio Montes, doña 
Ana^Navarre Puentes, doña Marciana Perqa 
ftí Moreno, defia Amália Fl-iuehuelo Fantándee, 
más I doña Máb»! Aldana Aívare», dOñ» Inriquata 
lárdetiáB Sevilla, doña Dolores Montella Bo* 
[tez, doña Luisa Hernández Granero, dofiá 
gueda Carmona Vargas, doña Gracia Rubio 
íolínero, dofia Trinidad Rulz Navarro, cofia 
larteek Motalei Marfil, doña Carmen Hl- 
Uéra Jaldo, doña Carnfon AReas Martin, dt>- 
l a  María Ant^uera Bslévez, doña Conoep- 
ieión Rulz Ylllanueva, doña Magdalena Mar-
SSatedete.* . . . • * • 1.7O8'60‘
» éel Palé . ■ . < 18*69
» de ChurrliS» « . 08*00
» , dé Téatiao» . . . 10*97
Blburbanoe ¿ . < < « 0*00
Poniente. - • • • > • • 1 12*76 i.
Churriana. » • * • * • s 5*60
Oirtema , • 1 ■ 1 « • . 6*16
BnárSz . . • • • > - ‘ 0*78
Heralea . . . . .  « • > 0 00 *•
Levánte • • • . < • G>00
Uapuchinos . . » • > • > 1*89 éFerreoai^l . . . . .  > . S4‘86 1 V»'
Xamarriite . • . > . < 8*38
Palo . . . . . . . . . 18*80
Aduané . . . t , . . . 00*00 y
Mfielte . . .  . . , 0*00
Central . . . o . . 0*00
Buburbanisi’Pnerte . . 11̂ 44
Tetal . . , . . . 1822*14
El de ayer publica lo siguiente;
Real orden del ministerio de Hacienda, so­
bré doveluciónos de ingresos indebidos en la
Caja general de D^óeltos." —Anunolo de la Tesorería dO Haolenda do
la provincia do Málaga, J ” ]?ña do Aaosto l a  recaudación voluntarla dafin de AgestoCédulas personales, en los pueblos^ a los oua-
IS. n o X tr i r ié y V e  8 d . W o  de 1907 
-O tro do la Adminlstraqióa froforenie a la transmisiáp
manes pemposos, sinoí» aprobación dol itinez Urtíz, doña Juliana Gonzáléa Herrén), 
público, que os él llamado a jazgark . lijdofla Antonia Hernández Fiertw, d o ^  
Fignyarán »n el progpáma do hoy oíras^ doña Paullrm Solano Aguilera
peüculss cómicas y draMáticis.
Teatro V ital Aza
^ uuavj wi**» .̂ ŵ*.***
Sjr doña Fraaeisoa Velazoo Mzî tln..
Djiii Rafael A íci'á Feraéndoz ha solk 
: oited^ un modelo industrial paré c«j« di|
V cartón con cierre mecánico, par» encá/^  ̂
rre r ¡láSiS, elmendrá's y toda clase 
\  frutes sacas y dulces. ,
Berafín e lp in tu ré ro  
Arniches es insgottb!*, pero insgóta- 
hle para secér agua del míeme poco,
«gua sifmpp* fresca y en proporcione».
'' pa¥á'beb»m. con agrade. '  ̂ , ía . , ■ a-'
Lá laber teatral de, Arniches, salve '¿ Le Dirección geneirai"¿«Cc^bés y Te|-i;' 
'  eontadisimes obras, as Siempre iientica, k oomupicó ayer ai « « ñ ^  Góm«S’
toda illa gira alrededor de. las mismas, y Chálx qne, ségúa tenis intórfsado, se 
parsones y cosas, solo qna a cada óbrÁ , ha concedido ;»;moriZftC}óh: al jiií^ 
nueva qú» produce le rocía más o ménes légrafos «n Goín para «siaíblefeer él ser-? 
cantidad de chistes y eoti la innovtcióa vicio dé conferencias lelafónicas entré '
Por le Dlreeoidn General del Rdmo, Se Ha 
aocedldo a lo soUeitádo por el maestro de Ye­
dra (Gnadatej ara), don Zacarla* Sauz Qadfi- 
qqe, eonqedléDdole, fuera de' eeneurap, e l. 
nombramiento de maestro de la graduada nú­
mero 1 de Ronda.
M a ta d e ro
litado demostrativo de las teles saerlfleas 
yas el día 1 de Julio, su poso en eaUil 
V dereekó por todos oonoOptos:
' IS vaounos y 10 terneras, peíw 8 351*28 ki- 
lógramos, pesetas 836*70.̂.
Ó Jlanar y éabtlo, peso B69'6fl ltH6gramei, 
pesetas 2SÍ68. ,
20 cerdos, peso 1.889'BO: kllóframos, pése­
tes 183'9B
Oamei freseás, iá'CO kilógramoi, 2140 poi 
setas.
26 píelos a 0*6Q úna; 16*00 pesetas.
Total de peso, 3.160*00 hUlógramos.
Total de adeudo, 494*88 pasoteSi
~ ''G em entesieA  '
des o Impuestos,
^ —Conttaúa la relaolón de industriales 
4.  !• EMUeU
Maestrea, reiattea A k  matricula do BnsaÁ|U- 
**-^E^otes^de varíéi alcaldías y requisitorias
^®-?&noluy^e'efextractó í®S0*MáfaffUadóptedos por él Ay«»kmtento_ do Málaga^
en las sesiouss celebradas durante el mes flf ..
Junio do 1916. ¿Anial—Edicto da la Aduana de. Mál«g«» 
raudo 1» . proeedeñcla do abandono ®® v|fá 
moroanolás quo se expresan.
—Otro de la Compañía de los Forsoe^M*^' 
Andalnoes, sobre sortee de Obligackú®|;¿iiífe 
—Contlnú» k  nota d* la obras noc|iéf|“ ‘ 
Admihisiráción municipal en la S9iújt|
27 del Junte al 8 de Julio do 19iB.
R E M S T R O  C I V I L ;
Jumadti ás ia AieimM9 
Naoimtontos.-Antonia Modróu Hoñ®»lez, 
Antonio Gutiérrez Ropiero y. del Pilar
Darán Transierre
Defunciones.—-Juan POmbo'Cnaneta. 
/tm gaéa de ia  M&rced
Naclmleutos,--Purificación Palma Rti?gés.
Keaaudaoten obtenida en el dla.2 do Agosto > Miguel Cafia Campos, Juana Dqarte Alsáide|
iELÜ&^GiOil PE HICIEHBA
P«i( diforontes ceuoeptei ingresaron ayer aa
esta Tfwereria; do Haolenda 6.828*99 
taz. ,
por los eonoeptoa signientesi 
Por Inhumaoioneií, 248'60 pesetas*
Por permaaenoIa8il28*99lpMetas.
Por exbiuaaoioaes, 60*00, posotaS _____
Por registro dé panteones y nlohos, 00*W> déz 
Total, 293*00 pesetas
Francisaa Gareia Luqua y Pranolseo Daza 
Sánahez. . .
Defunoiéttés.iL-Isabél Péréz Martin, Manuel 
Martin Alyaiez y Franoisco Sánchez Fernán-
U  ALEGRIA
R E S T A U R A N T  y  TIENDA de VINOS 
-  DE —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z  
M a r ín  G a rc ía  1 8  M á la g a  
Sarvicio por enhiertos y a la lista. 
Precio convancionai para el sai’vício 
a domicilio. Espaoialiáad on Vino dé los 
Moriles don Alejandro Moirono, de 
LucsíSft.
combinadas con «1 
acierto y la  maestría que 1» sqn peouüa- 
ros, aleenza fácilménto an éxito,
Bs innsgabta que él sskdiaimo suínO'» 
toro os el hombre de les recursos teatra - 
lisy .q q e  eii el género que hasta aquí 
viene cuitivandé ne ie son dasconócidos 
ningnno de «sós rasóríeé que manejados 
hábilmente eonducon ai final apetecido 
per todo autor.
Si bien es cierto que hay que repre- 
efearle su falta de esornpnlósidan en más 
do una gestación teatril,6o es manes ver­
dad qne es de los pocos aútoras dal gé
' Máligtt y dicha locftiidaid.
Hoy cebrarán en la tesorería de Haelenda, 
los babores del mes do JalióÚlUmq, los indi­
viduos de Clase Pftsiva y Montepte Militar.
Jifiriicili ceiHdil
P « s a  d e  M á la g a
Jdggeáio Ikintó Bomingó
HaoiBitentos.—Isabel García Márin. ^
D&faHoiones.—Juan Doblas DufáO) FodtD 
Garda Larles y Vleente Pareja Boa.
Por este Gobierno civil he aido aprof 
hado «1 régíamento de la sociedad «La 
’* Ronds^n*. conatituida por los patrenot 
panaderos de Ronda. - ■ ' ' „ ,
Los niños dasiguados para asistir á  !é 
colonia escolar organizada por el Ayun- 
tamianté be servirán concurrir hoy al 
negociado de Instrucción |piúbIioa paré 
héeorks «nirega del vale que les faciüte» 
rá« l equipo.
Ayer fueron oonstltuides en la Tesovéria de 
Eaeienda les depósitos sigoléntes;
Doña Josefa Trlvifio Mora, 126*40 pesotas, 
para responder a la reclámBoién de la euota 
impuesta en él reparto del arbitrio del año 
aetual, que le exige el Ayuntamlontó de 
.Yunquerai . í . :>r
El pagador de Obras públicas, :168*6 9 pese­
tas', per el imoorte de la ñnoa expropiada 
en término dé Periana, para I» ecrretera .de 
Antequéra a Arohidona a la de Lo^a a Torre 
del Mar, por no haber oempareoído él día de 
su pago el propietario don Blas Alba Paseual.
m m .
B oreohicoquohencsináiadoa cencien- ^
c ía las o?iiéntao'iion»8 'populares, quííás
•tdt
AI levantar ayer mañana la tapadera 
de nn absorvédor do ta calle da Como-* 
dia», «I iadivHu® de la brígsd» sanita- 
ri», Ff»»cí8cp Chemizo García;, para
precs4®r a ia limpiéis de di«feo ¿bsorve-. 
der, ss predují) una horids, l,«v* e.n íu, 
m&nc dj!)r»chA.
Fuá a%íKti^c ac la c«sa de socorro del
díoíní*;  ̂do ia M«oéd.
Migue! Geroia Raíz, José Chamizo Jí- 
mó.4«,« y A u top io  Gónzá ei Csrvs j«!, ca- 
k»chii\úu m  su» dom íuaos do k  ««1 snfl-
P'Hr© sezanar «l condumio, sé
ías'yeB al M.ufell® dé H?ip«4ia y sútir^ jf-, 
'ron h'sfatréS'ki'ógrí^mos de lá crísteii-.
R» »u&9t«.nck.
U .' güiíipeif Sc-guríSaíl coadujo a 1»
prs?v«s-5*ió.s  ̂ i<*8 t.r;*s esjatos..
Los consoeuftnlea inqmUncs;d«l «GéU- 
te-Ptf!»!*,*». R< fsi-1 Pé?!5* Romero («) «El
trom píti» y R»f.*ei Manz’íno Martin («)
por boca de sus propios signiflcades, He 
vendo á k  escena con insuperable vis 
cómica, cuanto se dice, hace y comenté 
en «1 arraye, «má« e ménés aristocráti­
ca», legrando el eonvancimtento y «1 
agrado de un público o«sí idaotifiesdo de 
BUt«m«no con sú teatro, por qne sabe 
que ha de complacerle.
Quizás el principal mérito de Arnichés 
ConaisCa en conoc«r los gustos dal públi­
co, sabrá todo, mérito de positivo bañe- 
fiiíio p«r« ó , y* que le proporciona muy 
husnes éxitos y m^-joreq posotas.
El eslreno de sneahé yiepe a ecntinnar 
la historia do ia ehufaparía madriiieñ«, 
pnaétR *n solf* por él muefa^ts vqcez yr 
írsteda 8entiméntaijm«nte.
..JP'iii.tdrar^». ’a^ k ' éterau 
obra de A rciihcf; efeispetn-
te io  graeia, 6o)i ohisUsi de todos les 
calíAptpa y .|iqn; S«s mismas tipos de sism-
.V
Las aeesnas «stán bien nráídas y aun- 
quo Ikleeada la realidad caprkhoeamén-
Poca variaelón del tiempo reinante.
En esta Cpmandanalá de Marina han lido
Inseriptes para dedicarse a la nayegaeión, 
Ülpfai&o Añorada Fernández,los individuos 
Manual Leranjo Espinosa, Franalsce Fernán­
dez García y  Luis Quesada López,
Fer al Mluisterié de la Gneéra han 
eeneedldos los rignléntés retlrtir
José Cueto Rodríguez, guardia civil, S8'63 
pesetas,
Dqá Fernando López Sánchez, músico de 
segunda, 112*58 qiésetas.
Don Carleé Urlales Liviano, coronel de In­
fantería, 600 pesetas.
JosóTaboada López, carabinero, 88*02 pe­
setas.
En los exámenes celebrados en la Cómén- 
dancia dé Marina, paira patrones de éébéta- 
je, han sido aprobados, Bartolomé Péréz Gar­
cía y Manuel Pérez Aguirre...
Ha cesado de prestar, servicio en esta Co­
mandancia de Marina, el marinero .̂dc prime­
ra,. Francisco Sánchez BantMlla,. que pasa al 
Hespitaí de San Carlos, nn San Fernando, a 
sufrir observación como presunto InjíUl.
Manuel Pita Paz, hijo de Juan y Pranejlfca, 
natuml de ¡San PantaléÓn (Corúfia)ydé éflélo 
ealdéreterb y; últimamente de dotaéién én el 
vapor español «Cal̂ e Prior», probado por el 
delito de infracción de las Ordenanzas déyhá- 
trícala, se presentará en el término de treinta 
días, en la Comandancia de Marina de esta
Xm Dizeeoién geaersl do la ' Deuda y Glaces 
pi^vaa ha ccnoledido lac sigoieutea penri»- 
í5a«s; . ' : , - , -./í
Defia iSfaria Dolores Hlndrova, viuda dél 
teniénto coaohel, den Mariano |Lerya Jimé­
nez, L 250 pesetas.. ' ./'y'  i'-‘ .
Don Jesús García Snáréz y dofia Casimira 
Izquterdb López, padres del soldado Ántenio, 
182*50 peseta» ;
Doña Gregoria MedesrQuéya, via|ia fiel 
eapltaní dóh UrbaÚO Trojrá LÓzaúio. b2& pc-setasv ■ *'■ ' 'r'' ; V: .
Las existeñoiqs Úé k  filtitoá é®és®ha pue­
den darse por agotadas.
La vegetación, del vifiejo siga» su buena 
mardbB, y aanííúe'^ha sida muéfao Úienos atar 
eado que el ; año anterier por I» plaga del 
mlldiu, eh eámbio se notan fuertes ataques dé 
oidlnm, sobre todo en Ips viñedqs más léZáaqs 
enolavaiios’ én terrénoa de Hááyór ftessúra.
La eseáséz dél permanganato pot&sléo y la 
earestié del azufre oonstituyen una contrarie­
dad para los plantíos atacédOs.
Las opéraetenés de la reoeleoolóa darán 
eomlenze en la primera qulusena del próxliné 
mes. de Agosto en tes predios máp adelanta- 3. ro 45
áW. , -------
L o s  m e r c a d o s  d e  tn g*IáierrA  
Londres, 17 Jnllo 1916.—La idemauda da- 
vaato la semaua pasada fui muy escasa para 
toda clase de fruta» secas y en su cosseCUéu- 
, eia el negoeie resultó muy limitada.
Valen«ia8.->Eu pública subasta se efreele- 
ron el MjU’tes último unas 89 toneladas, de 
las que solamente se pudieron eoleear unas 
18, sufriendo lo»; p)roeteéVna baja de 12 a 16 
ehellnes,j ootizándose: medias oajas inferior 
reé, a Slq; cuartas éajáS éorriéntes, de 42j u 
44Íi te* ^úónas, de 69l « 53{; ssedles sinferier 
ves,' de 26{ á SOj; buénaS, hastá 681.
En pasas de nueva eoséoha se han heebo 
algunas operaciones s.ht impo;Ms^élz a 85i 
oif, por medias cajas stáéetaS eOfriente, em­
barque les tres primeros vaporea y  a S4{ em­
banque por todo .Octnbye,
para ¿saaararo, ayuáa de cocina o cria­
do, Díonisiql^ktq^^ d# 20 .sñqs, soltero, y 
con bnaha reteréncia.
IdfprmBrán calle Ayate, número 2, 
(casillas de L triós en •! Barrio de H ue- 
lin,); ■ .
G Q d iN É lá Á
ulgoSé désea úna joven qu® sepu 
cecina y quiara aprqñÚaiv n á s .
, Hueh salario.
&arúí2 caite del Carmen núma-
C U P Í i ' T I D O S
Para compras ds.fcúríjitCs «I por ma­
yor y menor dirigifs» a dOi2 Ricardo
Cerrillo Cítroas, callo d s 
nédíná d 6 y 9 , Leja.
te FroflSíS G ra-
fiteér fué éatlMeoha por dlíerentéé eoú- 
ééptos as la Tesorería de Hacienda, id suma 
de 49.921'06 pesetas.
El Director general de Carabineras, ha^dés-
«»g«wJW*!»í«8B8aaroBMBa«aas«gn«̂
pero te demapda ha stjio limitada y 
el negecio esesso, cftizándosé; ordinarias ayé- 
rladas, é 8Si; l sanas, a 5li en saeosj cuartas 
cajas, dé 62i a 63i. En útraé ciases u é ,se 
operó.
Sultanas.—*Hzn estado algo más animadas, 
pagándose las.de Ate^ ordinarias a
76f y tes buénas ;^ke color haétá 83i.
Creta, etc. —Sin operaciones. -:
Málaga.—En te^m)sina.aabasta arriba mea-* 
elonada, se ofrecieroa sóbre 16.000 bultos, en 
su mayoría «loose», que se vendieren casi e |  
éU lotaUdad a los precies siguieates:
LoQse ea medias cajas, de 82i a 45{;^«eeá- 
less, de 88t «  46;; racimos ea medias cmas y 
ferméletes, dé 84i a 62t. -   ̂ *
A* f» D río a n te »  d e  h a r in a »
J; í*ára"düngír fié ofreco jalo. » o - ■
'lanero, prácBc© eú 'tedais í  on 
|a .m ayor eompoteneiá. ,; .'.a ‘ /  ,
darán buena» . reteMúoia» YiífiéMr 
Inanias garaníía»^ «o -áwsiean. ' ■.
I  I n  ia 4a;'é3te p sriéd i^
feftícrmarán.
m p £ G f Á Q m 0 S :
* TEATR9 VITAL AZA.~Gránoómpafitó do 
to M , Wj>ei, por Andrío W W









Gwynplaine salió de la posada y exploró en to­
dos ios sentidos de Tarrinzean ásl,le recorrió en to­
da su extensión y I0 vió inhabilitado: ni únasela vez 
se oía en aquella basta obscuridad, come si la muerr- 
te hubiera batid© allí sus alas.
Indudablemente ijfna medida de policía había des­
pachurrado aquel hornaiguero, haciendo una «razzia» 
de los vagabundos. 11 Tarrinzean-fíeld no sólo ma- 
nife.staba abandono, sin© desolación. Podía decirse 
que habían vuelto de revés los bolsillos del misera­
ble campo de la feria y los habían vaciado.
Gwynplaine, al convencerse de esto, salió del 
«boulíng-grecn» y se internó por las calles tortuosas
tales horas debía de estar Cerrada la pósada> que 
dormirían todos en ¿Ja y gije era preciso déspertaí 
a Ñicless o i  Govicum. Se decidió allaiÉiar a la puer­
ta, y encaminó a eíla 'precipitádaaientei ■ 
€uando llegó a la posadát no podía respirar, y se 
aproximó a ella heciendé ruido posible*
Conocía el cuartucho cOntigiío á la sala baja, donde 
se acostaba antes* el perro y después Govicum, 
tenia una ventana que caía a 11 plaYá; Gwynplaine 
rascó el vibrio, cre;ffendo quq bástaba' con despertar 
a Govicum, pero nadie se meííé^'en el cuartucho. To­
có con suavidad con el reversó 4e la mano en la ven- 
tanfii L« contestó el mismo l^lenció,; que atribuyó 
al fuerte sueño del muchacho. Entonces díó dos gol^ 
pes;* tampoco le* respodieron. Fué a la puerta de íá 
posada y llamó. Nadie contestó.—Maese Nícless es 
ya viejo y tiene el sueño pesadé. Llamemosmás íuer- 
te, se dijo. Sacudió la puerta, dando en ella recios 
golpes. Isto  le trajo a la meMória el lejano recuerdo 
de Wcymouth, cuando, siendo aún niño, llevaba en 
brazos a la pfeqüefiiíela> Dea. '
Llamó violentamente, comG que era lord, pero la 
casa permaneció silenciosa, se quedó admirado. 
Desechando ya todas las precauciones, llamó gritan­
do: |Nicless! iGovicúm!... ; ^
Al mismo tiempo dirigió la vista a las ventanas-, 
pero no vió claridad alguna al través de ellas. No ha­
bía en la posada Tadeaster ni un ruido, ni una cla­
ridad: reinaba allí silencio profundo. Fué a la puerta
TOMQ II
Xmpértel"Royáúsí;'
Qutete'i -k: f '' ’ -
Meféiríaltev^ V ; 













Emiliano Latorra y el maestro Manuel Peiro. 
Funcién para hoy: * .
A las 8 y liSt «El«rto de ser bonitav.
Alas S.y li^{ aSerafiu el pintnrezo». . ' 
A lasTl y 1i2m Ls Coito úe Faraón*. 
Precios: Butaea, 1*00 pesela General, A*2Q. 
CINE PA8CÜALINI.--EI mejojp de Mála­
ga.—Alameda de Ciarlos Haes (junto al Ranea 
de España.;
Hoy, iteeúldn éontinna de 6 de te teirde » 
12 de te nóQ¿é. .
Los Mi&rcdIeSyiJnevá6i éPathé Periódioo». 
Todo» lis yio^éÉ mcfiihdes ¡ee 
Domingos y días festívosr^sineión xdesdo tes 
8 fie te larde a 12 de te nophe. ^
RntaMi p*80 oénlimos.—CtenerMif uflfií.y'T;;,
Médk''genérai»ú‘'10. ' '■ ■ ■■’!■;
SALON NOVEDAGERr-Grandes saéMohes 
de cine y variejAs» toifiándo pa^^Manfados 
.artistas. ;
Pteteaa,fi p^.B nteea, OÍ60*;GeñoBaIi 0‘8i
jpWTlt PíáLíy8.--íí«ítaéd8-é» zaíia 
Gaitefé).
Oimnd»» tewMénif de éinssáategrate
tes BMhé», ezkihióndaie cieégidaa pete 
' BALO» VICTORIA IDGERIA.—(Sii 
•a te F lan  de te Mevof^. . - .
Vsdas las nsebeé mckfiláiáai de m agaüttS 
«teeatei, ga wi fiaaygria esfaqyfiaa. . ■ ' ■' •'■vS.
i!
Tip. de EL POPmiAH.-Pc»HnDiilo«i 81
«liélT A L  1)1 ABBOVO. proaiéfla m fwriaR Izp o si^ M  Meafífifiit 7  «oa 
BUdallaB SetÉo y pteta, te mejóv de todas teieonoeidaipanseBtabteéer,jpir^eMsú]úéa- 
te les cabsUoi hlaneos a ra pnmiilye eolor; no maneha la piiil, ni te voparos inófensivá y 
teiteiimuteonstíi&OBvafio,!qfaohae^ ásame sonto manoeomósi lóese te
aaái méomendahle hriUanUnfi. Ite Vénte en pesfninevtes, f  p9lninerteS.-*-@lúéaite Geni 
lliraliFnetedo, Bprin^al.-MADRID.
CHos Son M BIM m OIORlB. SiteivbeftAAHHGVO. «m ea do SáMsa 7 SI pteainte-fitie te siena
